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!Anotace 
 Cílem diplomové práce je návrh obchodního centra s prodejnou potravin v Jasenné. 
Sou&ástí projektové dokumentace je hospodárn( návrh &ásti stavební, vytáp#ní , v#trání 
(chlazení) a "e$ení p"ípravy teplé vody. 
  
 Navr%en( objekt má jedno nadzemní podla%í s jedním podla%ím podzemním, 
obdélníkového tvaru s plochou st"echou. V celém objektu je navr%eno teplovzdu$né vytáp#ní. 
Oh"ev teplé vody zajistí zásobník teplé vody, kter( bude oh"íván pomocí CZT. 
 
Klí!ová slova: obchodní centrum, teplovzdu$né vytáp#ní, chlazení, tepelné ztráty, tepelná 
zát#%, mikroklima budov, vzduchotechnická za"ízení, hluk, teplá voda, expanzní nádoba, 
pojistn( ventil, CZT. 
 
 
Annotation 
 The aim of this thesis is the design of the shopping center with a grocery store in 
Jasenná. Part of project documentation is economical design of the building, heating, 
ventilation (cooling) and a solution of hot water. 
  
 The proposed building has one floor with one floor underground, rectangular shape 
with a flat roof. The entire building is designed air heating. Hot water provide hot water tank 
that is heated by district heating. 
 
Key worlds: the shopping centre, hot-air heating, cooling, heat looses, heat load, microclimate 
of buildings, air conditioning system, noise, hot water, expansion tank, low-energy building, 
district heating. 
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ÚVOD 
 P"edm#tem diplomové práce je objekt obchodního centra s prodejnou potravin 
v Jasenné. Sou&ástí projektové dokumentace je stavební &ást, vytáp#ní, v#trání (chlazení). 
Projekt se "ídí dle po%adovan(ch p"edpis, a norem. 
 
 Objekt se skládá z jednoho nadzemního podla%í s jedním podzemním podla%ím, 
obdélníkového tvaru s plochou st"echou. V podzemní &ásti se nachází strojovny 
vzduchotechnick(ch za"ízení, technická místnost, rozvodna a sociální zázemí pro personál. 
V nadzemním podla%í je prodejna potravin, prodej obuvi, prodej od#v,, prodej lah,dek,, 
sociální zázemí pro personál a náv$t#vníky, chladící boxy a sklady. Objekt je navr%en jako 
%elezobetonov( monolitick( a jako v(pl'ové zdivo je zde z keramick(ch tvárnic Heluz[20], 
stropy jsou %elezobetonové monolitické. 
 
 Objekt bude vytáp#n teplovzdu$n# pomocí &ty" vzduchotechnick(ch jednotek firmy 
Remak[45]. Rozvody budou provedeny z pozinkovaného plechu. Ve vzduchotechnické 
jednotce bude instalován deskov( rekuperátor pro zp#tné získání tepla. Jednotka bude 
osazena tlumi&i hluku. Dodávka tepla bude zaopat"ena z nedalekého centrálního zásobování 
tepla. O chlazení se starají p"ímé v(parníky pou%ity ve vzduchotechnick(ch jednotkách, které 
vyu%ívají kondenza&ní jednotku VRF umíst#nou na st"e$e objektu. Pro chlazení chladících 
box, jsou navr%eny splitové jednotky Zanotti[32]. Sání vzduchu bude umíst#no ji%ní stran# 
fasády a v(fuk bude situován na st"e$e objektu. O dodávku vzduchu do místností se starají 
v(ustky od firmy Systemair[47]. Dodávku teplé vody bude zaji$4ovat zásobník Regulus[35]. 
 
 Sou&ástí projektu jsou technické zprávy, projektová dokumentace a &ást v(po&tová 
v&etn# energetického posudku. 
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1. A PR%VODNÍ ZPRÁVA 
  
1.1 Identifika&ní údaje 
 1.1.1  Údaje o stavb"  
  a) Název stavby: Novostavba obchodního centra s prodejnou potravin 
  b) Místo stavby: Katastrální území – Jasenná; okres Zlín; p.& 135 
  
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno: Projekt je ur&en jako diplomová práce, tudí% nemá konkrétního 
investora 
 
 1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
  a) Jméno: Bc. Karel Bajza 
  b) Adresa: Jasenná 230, 763 12 Vizovice 
 
 1.1.4 Seznam vstupních podklad' 
  a) Zadání DP 
  b) Náhled do územního plánu 
  c) Kopie katastrální mapy 
  d) Geologick( pr,zkum 
  e) Radonov( pr,zkum 
  f) Polohopisné a v($kopisné zam#"ení území 
 
1.2  Údaje o území 
  a) Rozsah (e!eného území 
  Stavení parcela se nachází na okraji obce Jasenná 
 
  b) Údaje o ochran" území podle jin)ch právních p(edpis' 
Stavební parcela se nenachází v chrán#ném území, památkové zón#, 
záplavové oblasti a poddolovaném území 
 
c) Údaje o odtokov)ch pom"rech 
Nejsou dot&eny stavbou 
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d) Údaje o souladu s územn" plánovací dokumentací 
Pozemek je za"azen do kategorie – budovy pro obchodní ú&ely 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
f) Údaje o dodr*ení obecn)ch po*adavk' na vyu*ití území 
Po%adavky území budou dodr%eny 
 
g) Údaje o spln"ní po*adavk' dot&en)ch orgán' 
Po%adavky na dot&ené orgány jsou zpracovány v projektové dokumentaci a p"i 
realizaci budou dodr%eny 
 
h) Seznam vyjímek a úlevov)ch (e!ení 
Nejsou stanovena %ádné vyjímky a úlevová "e$ení 
 
i) Seznam souvisejících a podmi+ujících investic 
Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
j) Seznam pozemk' dot&en)ch provád"ním stavby 
Katastrální území – Jasenná; okres – Zlín 
p.&. 489/2 a 489/9 – orná p,da; Roman Kresta, p.&. 885, 886, 887, 888, 889, 
890, 900, 901,902, 903, 904 – orná p,da; OÚ Jasenná, p.&.490/15 – Pavel 
Valou$ek, p.&.490/14 – Václav Pech, p.&.490/13 – Jan Kopeck(, p.&.490/12 – 
Miroslav Jake$, p.&.490/11 – Martin Prokop, p.&.490/10 – Roman Odlo%ilík, 
p.&.490/9 – Antonín Tlus4ák 
 
1.3  Údaje o stavb" 
  a) Nová stavba nebo zm"na dokon&ené stavby 
  Projekt "e$í novostavbu – Obchodní centrum s prodejnou potravin 
 
  b) Ú&el u*ívání stavby 
  Jedná se o stavbu pro obchodní ú&ely 
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  c) Trvalá nebo do&asná stavba 
  Jedná se o stavbu trvalou 
 
  d) Údaje o ochran" stavby podle jin)ch právních p(edpis' 
Na území v(stavby se nenachází %ádná kulturní památka a chrán#ná památka 
podle právních p"edpis, 
 
e) Údaje o dodr*ení technick)ch po*adavk' na stavby a obecn)ch 
technick)ch po*adavk' zabezpe&ujících bezbariérové u*ívání staveb 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s legislativními 
ustanoveními vyhlá!ky ". 268/2006 Sb., o technick#ch po$adavcích na stavby, 
vyhlá!ky ". 501/2006 Sb., o obecn#ch po$adavcích na vyu$ívání území. 
Umíst!ní stavby (§23) je navr"eno tak, aby bylo umo"n!no její napojení na 
sít! technické infrastruktury, pozemní komunikace a byl zaji"t!n p#ístup 
po!ární techniky. Umíst"ním stavby není znemo!n"na zástavba sousedních 
pozemk!. 
Mimo stavební pozemek je umíst!no p"ipojení stavby k sítím technické 
infrastruktury. Konstrukce jsou navr!eny v souladu s po!adavky technick"ch 
norem !SN. Obecné technické po"adavky zabezpe#ující bezbariérové u"ívání 
staveb, konkrétn! základní prvky bezbariérového "e#ení u$ívání staveb dle 
bodu !. 1 "e#ení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
(dodr!ení max. sklon! a v"#kov"ch rozdíl! pochozích ploch, manipula$ní 
prostory, umíst!ní ovládacích prvk"). Dále dle bodu #. 2 t$kající se schodi%& a 
vyrovnávacích stup!", bodu #. 3 pro v$tah (rozm%ry klece, vybavení a 
ovládání, samo!inné posuvné dve!e, volná plocha p!ed nástupním prostorem). 
Dále jsou !e"eny po#adavky p!ílohy $. 3 vyhlá"ky 398/2009 Sb. (bezbariérové 
rampy a vstupy do budovy, dve!e, okna, hygienická za!ízení a "atny – vstup, 
rozm!ry záchodové kabiny, vybavení, umíst!ní za"izovacích p"edm!t#), 
orienta!ní zna!ení a dal"í základní prvky bezbariérového u!ívání staveb. 
 
f) Údaje o spln"ní po*adavk' dot&en)ch orgán' a po*adavk' 
vypl)vajících z jin)ch právních p(edpis' 
Projektová dokumentace spl'uje vyu%ití v souladu s územním plánem obce. 
Dále spl'uje podmínky kladené na "e$ené území 
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Soulad stavby s ve"ejn(m zájmem je dolo%en na základ# dot&en(ch orgán,, 
je% ne"e$í projekt diplomové práce. 
 
g) Seznam vyjímek a úlevov)ch (e!ení 
Nejsou zde %ádné vyjímky ani úlevová "e$ení 
 
h) Navrhované kapacity stavby: 
Zastav#ná ploch: 1789 m2 
Obestav#n( prostor: 10 287 m3 
U%itná plocha: 3475 m2 
 
i) Základní bilance stavby 
- T"ída energetické náro&nosti je stanovena jako A – velmi úsporná. 
Zpracováno v programu Energie 2013[45]. Dolo%eno pr,kazem energetické 
náro&nosti, viz p"íloha &.7 
- Zásobování vodou je prost"ednictvím vodovodní p"ípojky z ve"ejného 
vodovodu. 
- V(po&et pot"eby TV je dolo%en v(po&ty, viz p"íloha &.15 
- Spla$kové odpadní vody jsou svedeny do jednotné kanalizace 
- De$4ová voda je svedena do stávající p"ípojky 
- Dodávka elektrické energie je realizována NN p"ípojkou do hlavní 
pojistkové sk"ín# a následn# do rozvad#&e umíst#ného v podzemním podla%í 
- Dodávka tepelné energie bude prost"ednictvím centrálního zásobování tepla 
 
j) Základní p(edpoklady v)stavby 
Zpracování projektu:   11/2015 
P"edpokládané zahájení v(stavby: 4/2016 
P"edpokládaná délky v(stavby:  18 m#síc, 
Lh,ta a termíny budou up"esn#ny po v(b#rovém "ízení 
 
Postup stavebních prací 
- odstran#ní zelen#, sejmutí ornice 
- za"ízení staveni$t# v&. P"ípojek 
- zemní práce v(kopy 
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- základy a spodní stavba 
- izolace spodní stavby 
- hrubá stavba 
- vnit"ní hrubé rozvody 
- v(pln# otvor, 
- hrubé podlahy, v&. Izolací 
- vnit"ní povrchové úpravy 
- vn#j$í úpravy povrch, 
- vnit"ní v(pln# otvor, 
- montá% za"izovacích p"edm#t, 
- vn#j$í in%en(rské sít# 
- hrubé terénní úpravy 
- zpevn#ní plochy 
- vn#j$í oplocení 
- sadové úpravy 
 
k) Orienta&ní náklady stavby 
Orienta&ní cena &iní 27 000 000,00 K& 
 
1.4  ,len"ní stavby na objekty, technická a technologická za(ízení 
Stavba není rozd#lena na stavební objekty. Nebude obsahovat technologická 
provozní za"ízení. Sou&ástí stavby je pouze obchodní centrum s p"ípojkami a 
p"ilehl(mi komunikacemi 
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2. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  
2.1 Údaje o území 
  a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební parcela se nachází v lokalit# Pasecká, na okraji obce Jasenná. 
V budoucnu se po&ítá v okolí s benzinovou pumpou a bytov(mi domy. Na 
plo$e je vzrostlá zele'. 
 
b) V)po&et a záv"ry proveden)ch pr'zkum' a rozbor' 
Geologick( pr,zkum 
Pro celé území lokality Pasecká byl proveden hydrogeologick( pr,zkum 
v roce 1998. V roce 2013 byl proveden detailn#j$í geologick( pr,zkum území 
"e$en 3 nov(mi vrty 
 
Radonov( pr,zkum 
Na základ# radonového pr,zkumu z roku 1995 je území za"azeno do kategorie 
nízkého radonového indexu 
 
Polohopisné a v($kopisné zam#"ení území 
Zam#"ení nastane p"ed zahájením prací, hlavn# na stavbách technick(ch 
infrastruktur, p"ilehl(ch komunikací a p"ipojovacích míst 
 
c) Stávající ochranná a bezpe&nostní pásma 
Na pozemku stavby nejsou %ádná ochranná pásma podzemních ani 
nadzemních vedení, která by omezila v(stavbu. P"i realizaci je nutné 
respektovat ochranná pásma in%en(rsk(ch sítí veden(ch v ulici Hlavní, kde se 
bude zasahovat nov(mi p"ípojkami. Podmínky pro práce v ochrann(ch 
pásmech stanoví jednotliví správci sítí 
 
-í(ky ochrann)ch pásem 
- vodovody a kanalizace do DN 500 je 1,5 m od vn#j$ího líce potrubí na ob# 
strany. U profil, nad DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m 
- pro kabely 22 kV je ochranné pásmo 1 m od krajního vodi&e 
- telekomunika&ní kabely – 2m od krajního vodi&e 
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d) Poloha vzhledem k záplavovém území, poddolovanému území apod. 
Pozemek nespadá do záplavového ani poddolovaného území  
 
e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom"ry území 
Vzhledem k tomu, %e je stavba poblí% stávající zástavby, bude nutné 
eliminovat vliv stavební &innosti na okolí 
- stavební práce budou probíhat pouze v povolenou denní dobu (7–21hod), 
mimo ned#le. Nadm#rn# hlu&né práce lze provád#t pouze v denní dobu a 
s p"estávkami. 
- malé mechanismy budou elektrické, nebudou pou%ity pneumatické 
- budou vylou&eny mechanismy jejich% hlu&nost p"esahuje hodnoty ur&ené 
hygienikem 
- p"i bouracích pracích bude v p"ípad# nutnosti provád#n post"ik vodou ke 
sní%ení pra$nosti 
Nejvy!!í povolená hodnota hluku ve venkovním prost"edí je dána 
hygienick!mi p"edpisy - Na!ízení vlády ". 148/2006 Sb. O ochran# zdraví 
p!ed nep!ízniv"mi ú#inky hluku a vibrací, které stanovují maximální hodnoty 
hladiny hluku ze stavební !innosti v prostoru 2 m p"ed obytn#mi a ostatními 
chrán!n"mi objekty. V dob! 7 – 21 hod. nesmí hladina hluku p!estoupit 
nejvy!!í p"ípustnou ekvivalentní hladinu hluku 65 dB/A/Leg, v dob! 6 – 7 
hod. a 21 - 22 hod. hodnotu 55 dB/A/Leg a v dob! 22 - 6 hod. 45 dB/A/Leg.  
Tyto p!edpisy stanoví, "e organizace jsou povinny #init opat!ení ke sní"ení 
hladiny hluku a nep!ekra"ovat nejvy##í povolené hodnoty. V p!ípad$, !e v 
pr!b"hu v#stavby p$esahuje hluk max. hladinu, je dodavatel povinen 
p!izp"sobit re#im prací a nasadit mén$ hlu%ná za!ízení.  
 
f) Po*adavky na sanace, demolice, kácení d(evin 
Nejsou zde po%adavky tohoto charakteru na stavební plochu 
 
g) Po*adavky na maximální zábory zem"d"lského p'dního fondu nebo 
pozemku ur&en)ch k pln"ní funkce lesa 
Nejsou zde po%adavky tohoto charakteru na stavební plochu 
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h) Územn" technické podmínky 
Objekt je napojen na nov# zbudovanou komunikaci Pasecká II. 
 
i) V"cné a &asové vazby, podmi+ující, vyvolané, související investice 
Nebyly zji$t#ny &asové vazby, v#cná b"emena ani jiné skute&nosti. P"ed 
za&átkem pou%ívání stavby musí b(t hotové ve$keré napojení a p"ípojky na 
stávající infrastrukturu. 
 
2.2  Celkov) popis stavby 
2.2.1 Ú&el stavby, základní kapacity funk&ních jednotek 
 Stavba pro obchodní ú&ely – obchodní centrum s prodejnou potravin 
 Zastav#ná plocha: 1789 m2 
 Obestav#n( prostor: 10 287 m3 
 Komer&ní plocha: 781,5 m2 
 Technické plochy: 461,2 m2 
 
2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické (e!ení 
 a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového (e!ení: 
P"i návrhu obchodního centra byly spln#ny  stanovené regulativy ÚP Jasenná 
a zm#ny &. 2 pro v(stavbu v obci pro funk&ní území. V$echny parametry pro 
v(stavbu objektu z územního rozhodnutí z 23.8.1999 a zm#ny územního 
rozhodnutí z 15.12.2009 – v($ka zástavby, podíl zastaven(ch ploch a podíl 
nezpevn#n(ch ploch jsou v návrhu spln#ny. Objekt je "e$en jako obchodní 
centrum s jedním nadzemním podla%ím, zast"e$en( plochou st"echou. P,dorys 
o rozm#rech 48,72 x 36,72 m. Vstup do objektu je situován na severní stran#. 
V podzemním podla%í jsou situovány strojovny vzduchotechnického za"ízení. 
 
b) Architektonické (e!ení – kompozice tvarového (e!ení, materiálové a 
barevné (e!ení 
Architektonick( návrh je dle investora na vytvo"ení komer&ních ploch. Vzhled 
a charakteristika objektu vychází z místních pom#r,, architektury v nejbli%$ím 
okolí. Dispozi&ní "e$ení je na v(kresové &ásti dokumentace. 
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2.2.3 Celkové provozní (e!ení, technologie v)roby 
Vstupy do obchodního centra jsou situovány ze severní strany z prostoru 
parkovi$t#. Z hlavního vstupu se vchází do zádve"í. Následn# do vstupní haly 
odkud jsou situovány vstupy do prodejen a hygieny pro náv$t#vníky. Na 
západní stran# se nachází nákladní rampa a vstup do prostoru manipulace, 
odkud jsou situovány vstupy do sklad, a hygieny pro personál. 
 
 2.2.4 Bezbariérové u*ívání stavby 
Cel( prostor objektu je "e$en bezbariérov#. V$echny p#$í chodníky i ostatní 
volné plochy jsou "e$eny minimálním spádem. Na ve"ejn(ch komunikacích 
jsou navr%eny vodící pruhy z dla%by s reliéfem pro nevidomé. 
 
 2.2.5 Bezpe&nost p(i u*ívání stavby 
P"i provád#ní stavby je pot"eba dodr%et vyhlá$ky o technick(ch po%adavcích 
na stavby &.268/2009 Sb. U%ívání stavby nesmí ohrozit zdraví ani bezpe&nost 
osob a majetku.  
 
 2.2.6 Základní charakteristika objekt' 
  a) Stavební (e!ení 
Objekt je navr%en jako jednopodla%ní &áste&n# podsklepen( objekt s plochou 
st"echou. Konstruk&ní systém je navr%en %elezobetonov( monolitick(, kter( 
bude provád#n p"ímo na stavb# do systémového bedn#ní. V(pl'ové zdivo je 
ze svisle d#rovan(ch ciheln(ch blok,. 
 
b) Konstruk&ní a materiálové (e!ení 
Zalo%ení objektu je navr%eno plo$né pomocí základov(ch pás, a základov(ch 
Jednostup'ov(ch a dvoustup'ov(ch patek. Materiálem základ, je beton 
vyztu%en(, t"ídy C20/25, prost"edí základ, XC1 – suché, stálé, mokré. 
Podkladní betony (v(tahová $achty) jsou z betonu t"ídy C20/25. 
Na dno základové spáry pás, bude vlo%en zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm tak, 
aby byl ze v$ech stran obklopen betonem tlou$4ky min. 50 mm. U v(stup, na 
terén se zemni& opat"í antikorozním nát#rem min. 100 mm v betonu a 200 mm 
mimo beton. 
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Obvodové v(pl'ové zdivo z cihel HELUZ[20] P15 tl. 400 mm. Vnit"ní nosné 
zdivo z cihel HELUZ[20] P15 tl. 300 mm. Vnit"ní zdivo akustické z cihel 
HELUZ AKU tl. 200 mm. Vnit"ní nenosné zdivo z cihel HELUZ[20] tl. 140 
mm. Vnit"ní nenosné zdivo z cihel HELUZ[20] tl. 80 mm. Pro zd#ní bude 
pou%ito kompletního systémového "e$ení a materiál, doporu&en(ch v(robcem. 
Kotvení cihelného zdiva k %elezobetonové nosné konstrikci bude provedeno 
dle technologick(ch postup, HELUZ[20]. Vnit"ní povrchová úprava zd#n(ch 
konstrukcí v interiéru bude aplikací vápenn(ch $tukov(ch omítek. V(pln# 
otvor, budou plastové. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Statick(mi v(po&ty bylo zji$t#no, %e ve$keré nosné konstrukce vyhovují 
stav,m únosnosti i pou%itelnosti. V(po&ty jsou dolo%eny v samostatné statické 
&ásti dokumentace. Jako mezní hodnoty byly vzaty doporu&ení -SN EN 
jednotliv(ch konstrukcí. Viz samostatn( projekt statick(ch v(po&t,, které se 
ne"e$í v téhle diplomové práci. 
 
2.2.7 Základní charakteristika technick)ch a technologick)ch za(ízení 
 Odvodn"ní území v&etn" zne!kod+ování odpadních vod 
De$4ová voda je svedena ze st"echy svisl(mi svody pod zem a mimo objekt. 
Odtud do hlavního "ádu v p"ilehlé komunikaci. Ostatní de$4ová voda 
z venkovních ploch bude svedena p"ímo do de$4ové kanalizace. Spla$kové 
vody budou vyvedeny mimo objekt a napojeny do hlavního kanaliza&ního 
"ádu. 
 
Zásobování vodou 
Dodávka pitné vody je za "e$eno p"ípojkou z ve"ejného "ádu.  
 
Zásobování energiemi 
Silnoproud – objekt je napojen na zbudovanou trafostanici. 
Slaboproud – rozvad#& je umíst#n v podzemním podla%í objektu 
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Vytáp"ní a oh(ev vody 
Zdrojem vytáp#ní bude centrální zásobování teplem, které je p"ipojeno 
p"ípojkou a zárove' bude slou%it i k oh"evu teplé vody. 
 
2.2.8 Po*árn" bezpe&nostní (e!ení 
Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
 2.2.9 Zásady hospoda(ení s energiemi 
  a) Kritéria tepeln" technického hodnocení 
Posouzení tepeln# technick(ch parametr, konstrukcí bylo spo&teno ve 
v(po&etním programu TEPLO 2011[42]. V(stupy jsou uvedeny v p"íloze &. 2. 
Sou&ástí je i v(po&et sou&initele prostup, tepla jednotliv(ch konstrukcí. 
 
b) Energetická náro&nost stavby 
Náro&nost vychází z posouzení jednotliv(ch konstrukcí, instalovan(ch 
technick(ch za"ízení v objektu a ostatních spot"ebi&, 
 
 2.2.10 Hygienické po*adavky na pracovní a komunální prost(edí 
  - .ádná v(m#na vzduchu v obchodním centru je zaji$t#na "ízen(m zp,sobem 
  - Vnit"ní teploty v místnosti dle po%adavk, -SN 730540 
  - Pobytové místnosti jsou prosv#tleny denním sv#tlem dostate&n# 
  - Zásobování pitnou vodou je z ve"ejného "ádu 
  - Spla$kové vody budou svedeny do jednotné kanalizace 
  - Komunální odpad zajistí technické slu%by obce 
  V objektu není %ádn( zdroj pra$nosti 
 
 2.2.11 Ochrana stavby p(ed negativními ú&inky vn"j!ího prost(edí 
Na území v(stavby se nenacházejí %ádné agresivní vody, poddolování, 
seismicita ani ochranná pásma. Radonov(m pr,zkumem bylo území bylo 
za"azeno do st"edního radonového indexu a byly navr%eny opat"ení. 
 
2.3 P(ipojení na technickou infrastrukturu 
Objekt je napojen p"íslu$n(mi p"ípojkami k sítím technické infrastruktury. Popis 
jednotliv(ch p"ipojení na technickou infrastrukturu ne"e$í projekt diplomové práce 
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2.4 Dopravní (e!ení 
P"íjezd k "e$enému pozemku je z hlavní komunikace. Hlavní p#$í vstup i obslu%n( 
vjezd k objektu jsou takté% z hlavní komunikace 
 
2.5 .e!ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
2.6 Popis vliv' stavby na *ivotní prost(edí 
Objekt nebude produkovat nebezpe&n( odpad ani mít negativní vliv na %ivotní 
prost"edí. Nebude mít zdroje emisí, chemick(ch nebo biologick(ch zne&i$t#ní. 
Rozsah stavebních prací nespadá k posouzení EIA. Objekt nemá %ádná bezpe&nostní 
ani ochranná pásma. 
 
2.7 Ochrana obyvatelstva 
 V objektu není pot"eba z"izovat provizorní úkryt 
 
2.8 Zásady organizace v)stavby 
 a) Pot(eby a spot(eby medií a hmot, jejich zaji!t"ní 
Pro v(stavbu objektu bude vy%adována dodávka vody a elektrické energie. Zázemí a 
kancelá"e budou umíst#ny do mobilních bun#k a jedné sociální. Bu'ky budou 
napojeny na zbudované p"ípojky pro obchodní centrum. Skládka materiálu se bude 
nacházet v severní &ásti staveni$t#. 
 
b) Odvodn"ní staveni!t" 
Odvád#ní odpadních, srá%kov(ch a technologick(ch vod bude provedeno tak, aby 
nedocházelo k rozmá&ení pozemku staveni$t# v&etn# komunikací a nedocházelo ke 
zne&i$t#ní p"ilehl(ch komunikací. 
 
c) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- Elektrická energie bude zaji$t#na z nové trafostanice 
- Napojení vody bude realizováno ve stejné ulice 
- Pro dopravu materiálu na stavbu bude vyu%ita automobilová doprava 
- Hlavní vjezd na staveni$t# bude z hlavní komunikace 
- Nesmí docházet ke zne&i$t#ní p"ilehlé komunikace 
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- Po dobu v(stavby musí b(t zaji$t#n bezpe&ná nep"eru$ovan( pr,jezd ve"ejné 
dopravy a p"ístup k okolním objekt,m 
- P"i zne&i$t#ní komunikací je nutné zajisti &i$t#ní 
 
d) Vliv stavby na okolí stavby  
Práce budou provád#ny s ohledem na okolí 
 
e) Ochrana okolí staveni!t" a po*adavky na sanace, demolice a kácení d(evin 
P"i v(stavb# nebudou odstran#ny %ádné stavby ani d"eviny 
 
f) Maximální zábory pro staveni!t" 
Nejsou %ádné trvalé ani do&asné zábory 
 
g) Maximální produkované mno*ství a druhy odpad' a emisí p(i v)stavb" 
Odpady se budou t"ídit dle kategorii uvedené v zákonech o odpadech. Budou p"edány 
jen osobám, které jsou k p"evzetí oprávn#ny. P"i odstra'ování nebezpe&ného odpadu 
se musí postupovat dle zákona.  
P"i kolaudaci bude p"ilo%ena evidence ulo%ení odpad,. 
P"i p"eprav# odpadu budou prost"edky uzav"eny, aby nedo$lo k úniku odpadu. Pokud 
dojde k úniku odpadu, bude neprodlen# uklizeno. 
 
h) Bilance zemních prací, po*adavky na p(ísun nebo deponie zemin 
Sejmutá ornice bude ulo%ena podél hranic pozemku. Vyt#%ená zemina bude odvezena 
na danou skládku. 
 
i) Ochrana *ivotního prost(edí p(i stavb" 
Objekt neprodukuje %ádn( nebezpe&n( odpad a ani nebude %ádn( negativní vliv na 
%ivotní prost"edí. Není ani zdrojem emisí, chemick(ch a biologick(ch zne&i$t#ní 
 
j) Zásady bezpe&nosti a ochrany zdraví p(i práci na staveni!ti 
P"i provád#ní prací se musí dodr%et vyhlá$ka o technick(ch po%adavcích na stavby &. 
268/2009 Sb. U%ívání stavby nesmí ohrozit bezpe&nost ani zdraví osob a majetku. 
Vstup na staveni$t#  bude opat"en v(stra%n(mi zna&kami. 
Vyzna&ení in%en(rsk(ch sítí zajistí odpov#dn( pracovník 
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k) Úpravy pro bezbariérové u*ívání v)stavbou dot&en)ch staveb 
Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
l) Zásady pro dopravn" in*en)rské opat(ení 
Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provád"ní stavby 
Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
n) Postup v)stavby, rozhodující díl&í termíny 
Délka v(stavby (p"edpokládaná): 18 m#síc, 
Lh,ta a termíny budou up"esn#ny po v(b#rovém "ízení 
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3. C SITUA,NÍ V$KRESY 
  
3.1 Situa&ní v)kres !ir!ích vztah' 
 Nedokladováno 
  
3.2 Celková situa&ní v)kres stavby 
 Situace je zakreslena na v(krese &. 1.01 
 
3.3 Koordina&ní situace 
Nedokladováno 
 
3.4 Katastrální situa&ní v)kres 
 Nedokladováno 
 
3.5 Speciální situa&ní v)kres 
 Nedokladováno 
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4. D DOKUMENTACE OBJEKT% A TECHLOGICK$CH ZA.ÍZENÍ 
  
4.1 Dokumentace stavebního nebo in*en)rského objektu 
 4.1.1 Architektonicko – stavební (e!ení 
Objekt je urbanisticky za&len#n do &ásti obce. Cílem v(tvarného "e$ení bylo 
vytvo"it  jednoduché hmoty objektu, kter( respektuje charakter stávající 
zástavby typickou pro danou lokalitu. Uceleného "e$ení bude dosa%eno 
vhodn(m v(b#rem krytu zpevn#n(ch ploch a v(sadbou zelen# 
 
Dispozi&ní (e!ení 
Podzemní podla%í plní funkci technického zázemí. Vstup je pomocí 
t"íramenného schodi$t# z prvního nadzemního podla%í. Chodbou je zaji$t#n 
p"ístup do strojoven vzduchotechnick(ch jednotek, technické místnosti, 
elektrorozvodny a hygieny personálu. Pro dopravu r,zn(ch za"ízení je zaji$t#n 
pomocí nákladního v(tahu, kter( je situován do prostoru schodi$t#. 
 
Hlavní vstup do objektu je situován na severní fasád# p"es prosklené 
automatické dve"e. Nadzemnímu podla%í je vymezen prodej potravin, prodej 
obuvi, prodej od#v,, prodej lah,dek, skladovací prostory, kancelá"e, hygiena 
náv$t#vník, a personálu, denní místnost a chladící boxy. 
 
 4.1.2 Stavebn" konstruk&ní (e!ení 
  a) Zemní práce 
Zemní práce se p"edpokládají v zeminách 2. t"ídy t#%itelnosti. Svahy 
do&asn(ch v(kop, jsou navr%eny v pom#ru 1:0,25 – 1:0,5. Po ukon&ení prací 
bude pou%ita k úpravám pozemku ornice, která byla ulo%ena podél hranic 
pozemku. Hlavním cílem v(kopov(ch prací bude v(kop tras p"ípojek 
in%en(rsk(ch sítí, základov(ch pás,. P"ebyte&ná zemina se odveze na p"edem 
domluvenou skládku. 
 
b) Základové konstrukce 
Zalo%ení objektu je navr%eno plo$né pomocí základov(ch pás, a základov(ch 
Jednostup'ov(ch a dvoustup'ov(ch patek. Materiálem základ, je beton 
vyztu%en(, t"ídy C20/25, prost"edí základ, XC1 – suché, stálé, mokré. 
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Podkladní betony (v(tahová $achty) jsou z betonu t"ídy C20/25. 
Na dno základové spáry pás, bude vlo%en zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm tak, 
aby byl ze v$ech stran obklopen betonem tlou$4ky min. 50 mm. U v(stup, na 
terén se zemni& opat"í antikorozním nát#rem min. 100 mm v betonu a 200 mm 
mimo beton. 
Základová spára suterénu je ve v($ce – 4,8 m. Základové patky pod nosné 
sloupy jsou navr%eny jednostup'ové 1,8 x 1,8 x 1 m. Základové pásy pod 
nosn(mi st#nami budou obdélníkového rozm#ru 0,65 x 0,65 a 0,4 x 0,65 m. 
Základová spára p"ízemí je ve v($ce – 1,9 m. Základové patky pod nosné 
sloupy jsou navr%eny dvoustup'ové. Patka prvního stupn# 1,5 x 1,5 x 0,8 a 1,2 
x 1,2 x 0,8 m a patka druhého stupn# 0,4 x 0,4 x 1 m. Základové pásy pod 
nosn(mi st#nami budou obdélníkového rozm#ru  0,4 x 1 m. 
 
c) Hydroizolace 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je ve skladb# navr%en ELASTEK[21] 40 
SPECIAL MINERAL. P"edm#tem je návrh hydroizola&ního pásu z SBS 
modifikovaného asfaltu. Asfaltov( pás se celoplo$n# nataví k nosnému 
podkladu. Ochrana suterénního zdiva bude tvo"ena soklov(mi deskami 
PERIMETR[24] SD, tl. 100 mm. 
 
d) Tepelné izolace a zvukové izolace 
Jako tepelná izolace suterénního zdiva jsou navr%eny soklové desky 
PERIMETR[24] SD, tl. 100 mm. Izolace podlah je "e$ena deskami 
PERIMETR, tl. 150 mm. Ve skladb# budou deky ulo%eny pod izolací proti 
zemní vlhkosti na zhutn#n( a vyrovnan( $t#rkopískov( podklad tl. 100 mm. 
Zateplovací systém je navr%en CAPAROL – CAPATECT BASIC LINE[21] 
(ETICS). Izola&ní fasádní desky jsou tl. 160 mm. 
Chladící boxy jsou oblo%ené st#nov(mi a podhledov(mi sendvi&ov(mi panely 
PUR KINGSPAN KS1000TF[23] o tl. 100 mm. 
Podlaha bude izolována polystyrenov(mi deskami EPS 150S, tl. 130 mm. 
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e) Svislé konstrukce 
Jako obvodové zdivo v(pl'ové, nosné a nenosné zdivo bude pou%ito 
d#rovan(ch ciheln(ch blok, HELUZ[20]. Spln#ní normov(ch po%adavk, na 
tepeln# technické vlastnosti budovy je zaji$t#no kompletním zateplovacím 
systémem ETICS. 
Obvodové zdivo v(pl'ové z cihel HELUZ[20] P15 tl. 400 mm. Vnit"ní nosné 
zdivo z cihel HELUZ[20] P15 tl. 300 mm. Vnit"ní zdivo akustické z cihel 
HELUZ[20] AKU tl. 200 mm. Vnit"ní nenosné zdivo z cihel HELUZ[20] tl. 
140 mm. Vnit"ní nenosné zdivo z cihel HELUZ[20] tl. 80 mm. 
P"i zd#ní budou pou%ity "e$ení a materiály doporu&ené v(robcem. Kotvení 
zdiva k %elezobetonové konstrukci bude provedeno dle postupu HELUZ. 
Vnit"ní úprava zd#n(ch konstrukcí bude aplikací vápenn(ch $tukov(ch 
omítek. 
 
f) Podlahy 
Povrch ploch bude pevn(, rovn( a upraven( proti skluzu. Spáry u podkladních 
beton, ná$lapn(ch vrstev jsou ve vzdálenostech max. 6 m. Pom#r stran celk, 
je 1:1. 
Velkoformátové dla%by keramické jsou navr%eny na chodbách a prodejních 
plochách. Ostatní keramické dla%by jsou v technologick(ch prostorách, 
p"ípravy potravin, hygieny personálu a náv$t#vník,. Napojení na svislé 
obklady st#n, "e$ení roh, a kout, bude pomocí tvarovek. Dilatace bude 
zaji$t#na vlo%ením typov(ch kovov(ch profil, v nerezovém provedení. 
Na betonovou podlahu je navr%en ochrann( epoxidov( nát#r v místnostech 
technického zázemí, skladování, manipulace, skladování a provozním 
t"íramenném schodi$ti. Protiskluzová ochrana povrchu bude zabezpe&ena 
vsypem k"emi&itého písku. 
V prostorách $aten, kancelá"í a denní místnosti bude navr%ena vinylová 
podlaha, která je dále vyztu%ena m"í%kou ze skeln(ch vláken a p"ed polo%ením 
je vyrovnána samonivela&ní st#rkou. 
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g) St(echa 
Objekt je zast"e$en plochou jednoplá$4ovou st"echou. Jako skladba st"e$ního 
plá$t# je pou%itá skladba "e$ení DEKTRADE[21]. 
Jako nosn( podklad st"e$ního plá$t# je %elezobetonová monolitická stropní 
konstrukce o tl. 150 mm. Expanzní vrstvu tvo"í perforovan( asfaltov( pás 
PERBITAGIT[21]. Parot#snící vrstva je zde navr%ena GLASTEK[21] 40 
SPECIAL MINERAL. Spádové vrstvy jsou tvo"eny klíny POLYDEK[21], 
ka$írované pásem z oxidovaného asfaltu. Jako tepeln# izola&ní vrstva je zde 
navr%ena vrstva z kompletizovan(ch díl, POLYDEK[21] EPS 200S, 
ka$írované pásem z SBS modifikovaného asfaltu. Hydroizola&ní vrstva je 
ELASTEK[21] 40 SPECIAL DEKOR. 
 
h) Schodi!t" 
Sou&ástí objektu je jedno schodi$t# t"íramenné pro personál propojující 
nadzemní a podzemní podla%í. Schodi$t# je navr%eno jako monolitická 
%elezobetonová deska o tl. 150 mm. S nabetonovan(mi stupni. Schodi$4ové 
stupn# mají rozm#r 290 x 170 mm. 
 
i) Vnit(ní a vn"j!í povrchy 
Konstrukce svislé ze zdiva HELUZ[20] budou omítnuty vápenocementovou 
jádrovou omítkou o tl. 10 mm a vápennou $tukovou omítkou hladkou o tl. 5 
mm.  
Konstrukce %elezobetonové monolitické (stropy, sloupy) budou omítnuty 
vápennou $tukovou omítkou o tl. 5 mm. 
Keramické obklady budou v místnostech hygieny a za kuchy'skou linkou 
v denní místnosti a budou zakon&eny pomoví kovov(ch li$t v nerezovém 
provedení. Kouty a p"echody se budou "e$it pomocí keramick(ch tvarovek. 
Sou&ástí systémového "e$ení ETICS je navr%ena fasáda. Omítka zde bude 
pou%ita silikonová strukturovaná o zrnitosti 2,5 mm. 
 
j) Malby a nát"ry 
Úprava st#n bude provedena pomocí p"ípravk, PRIMALEX[26]. Kone&né 
barevné provedení nát#r, a maleb ur&í investor v pr,b#hu realizace. 
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k) V)pln" otvor' 
Prosklená st#na s automatick(mi dve"mi a okna jsou navr%ené jednoduché 
z hliníkov(ch tenkost#nn(ch profil, – izolovan( t"íkomorov( systém. 
Hloubka rámu je 75 mm a hloubka k"ídla je 85 mm. Zasklení je "e$eno 
izola&ním dvojsklem, které je opat"eno bezpe&nostní fólií. Sou&initel prostupu 
tepla v(pln# otvor, U = 1,0 W/m2K.  P"i dodávce oken budou dodány i vn#j$í 
parapety. Vnit"ní parapet je postformingovan(. 
Vnit"ní prosklené st#ny jsou navr%eny jednoduché z tenkost#nn(ch 
hliníkov(ch profil,. Hloubka rámu je 65 mm a hloubka k"ídla je 65 mm.  
Zasklení je lepeno bezpe&nostním sklem CONEX. 
Vnit"ní dve"e d"ev#né . Dve"ní k"ídlo je hladké s polodrá%kou. Osazení k"ídel 
bude provedeno do ocelové typové, jednodílné zárubn#. Dodávka k"ídla je 
opat"ena krycím nát#rem. 
Vn#j$í dve"e kovové. Dve"ní k"ídlo je hladké s polodrá%kou. Osazení k"ídel 
bude provedeno do ocelové typové zárubn# s p"eru$ovan(m tepeln(m 
mostem. K"ídlo má tepeln# izola&ní v(pl'. 
 
l) Za(izovací p(edm"ty 
Za"izovací p"edm#ty budou vybrány ve st"edním standardu. Sm#$ovací baterie 
budou nav"eny pákové. 
 
m) Záme&nické a klempí(ské v)robky 
Jsou zde zahrnuty práce spojené s oplechováním parapet, oken a st"echy. 
Práce budou provedeny z pozinkovaného plechu. Ocelové prvky budou 
nat"eny antikorozním nát#rem ve dvou vrstvách. Bli%$í popis záme&nick(ch a 
klempí"sk(ch prací jez není p"edm#tem diplomové práce. 
 
n) Truhlá(ské v)robky 
D"ev#né prvky, které jsou navr%eny v interiéru, jsou sou&ástí 
architektonického návrhu a budou realizovány vybranou specializovanou 
firmou. Kontrolu provede architekt. 
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o) Zábradlí 
Zábradlí je kovové s nerezovou povrchovou úpravou. Zábradlí u manipula&ní 
rampy bude kovové s povrchovou úpravou %árov(m zinkováním v&etn# 
zábradelní v(pln#. 
 
 4.1.3 Po*árn" bezpe&nostní (e!ení 
  Ne"e$í projekt diplomové práce. 
 
 4.1.4  Technika prost(edí staveb – Technická zpráva vzduchotechnika 
  a) Seznam vstupních podklad' 
  - projektová dokumentace stavební &ásti je v rozsahu provád#cího projektu 
  - v(po&et tepeln(ch ztát místností 
  - v(po&et tepeln(ch zisk, místností 
  - p"edpokládan( po&et osob v místnostech 
  - po%adavky investora 
  - technické normy a p"edpisy 
 
  b) Klimatické podmínky místa stavby 
  - lokalita:     Jasenná 
  - nadmo"ská v($ka:    365 m.n.m. 
  - v(po&tová teplota – zima:   - 12° C 
  - v(po&tová teplota – léto:   32° C 
  - p"eva%ující návrhová teplota – zima: 20° C 
  - p"eva%ující návrhová teplota – léto:  26° C 
 
  c) Po*adované parametry vnit(ního klimatu 
        Zima  Léto 
Prodejní plochy:    20° C  26° C 
Sklady potravin:    18° C  18° C 
Koupelny:     24° C  26° C 
Chodby a schodi$t#:    15° C  30° C 
Chladící boxy:    5° C  5° C 
 
Navrhované relativní vlhkosti:  40%  50% 
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d) Popis základní koncepce vzduchotechnického za(ízení 
Je navr%eno teplovzdu$né vytáp#ní i chlazení objektu pomocí &ty" 
vzduchotechnick(ch jednotek REMAK[46]. Celá budova je v re%imu 
rovnotlaku. 
 
e) V)po&et typ' prostor' v"tran)ch p(irozen" nebo nucen" 
Kompletní první nadzemní podla%í bud# v#tráno nucen#. V podzemní &ásti 
objektu je v#tráno p"irozen#. 
 
f) Minimální dávky vzduchu 
Tab. 1 . Po"adavky na v#trání obytn$ch budov %SN EN 15665/Z1/2011 
         
  g) Umíst"ní sání a v)fuk vzduchu 
Sání &erstvého vzduchu je pro v$echna za"ízení situováno na ji%ní stran# 
fasády pomocí protide$4ov(ch %aluzií od firmy MANDIK. Rozm#ry 
jednotliv(ch sacích %aluzií se bude m#nit dle jednotliv(ch za"ízení. Sání bude 
na ji%ní stran# v dostate&né v($ce dle p"edpis,. 
V(fuk znehodnoceného vzduchu je pro v$echna za"ízení situován na st"e$e 
objektu pomocí protide$4ov(ch %aluzií od firmy MANDIK[29]. Rozm#ry 
jednotliv(ch v(fukov(ch %aluzií se bude m#nit dle jednotliv(ch za"ízení. 
V(fuk bude na st"e$e v dostate&né v($ce dle p"edpis,. 
 
h) Umíst"ní za(ízení pro úpravu vzduchu 
V objektu jsou navr%eny &ty"i vzduchotechnické jednotky, které budou 
umíst#ny v podzemním podla%í do p"edem stanoven(ch prostor, které budou 
osazeny podlahovou vpustí. 
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i) Stanovení tepeln)ch ztrát a zisk' 
Pro v(po&et tepeln( ztrát byl pou%it program Ztráty 2011[43]. Bylo po&ítáno 
s nucen(m v#tráním, tudí% byly sní%eny tepelné ztráty v#tráním. V(po&et je 
p"ilo%en v p"íloze &. 3. Tepelné ztráty budou pokryty teplovzdu$n(m 
vytáp#ním. Sou&ástí vzduchotechnick(ch jednotek budou vodní oh"íva&e 
vzduchu, kter(mi proudí teplá voda p"ivád#ná ze zdroje tepla. Díky doh"evu 
bude jednotka schopna p"ivád#t vzduch o teplot# 24° C i p"i externí teplot#  
-12° C. 
Pro v(po&et tepeln(ch zisku byl pou%it program TERUNA[44]. Místnosti 
vyhov#ly po%adavk,m na maximální teplotu v letním období. V(po&et je 
p"ilo%en v p"íloze &. 4. Tepelná zát#% bude pokryta pomocí 
vzduchotechnick(ch jednotek v kter(ch jsou p"ímé v(parníky, kter(mi proudí 
chladící kapalina R410A, která je p"ivád#na pomocí kondenza&ní jednotky 
umíst#né na st"e$e objektu. Díky chlazení bude jednotka schopna p"ivád#t 
vzduch o teplot# 19° C i p"i externí teplot# 32° C. 
 
j) Objemov) pr'tok vzduchu v jednotliv)ch místnostech 
Tabulky s objemov(mi pr,toky vzduchu jsou uvedeny v p"íloze &. 8 
 
k) Protihlukové opat(ení 
Do rozvodn(ch tras potrubí budou vlo%eny tlumi&e hluku, které zabrání 
nadm#rnému $í"ení hluku od ventilátor, do v#tran(ch místností. Tyto tlumi&e 
budou osazeny jak v p"ívodní, tak odvodní trase u v$ech vzduchotechnick(ch 
jednotek. Vzduchovody budou protihlukov# izolovány od zdroje hluku za 
jednotlivé tlumi&e jak na sání, tak na v(tlaku. Ve$keré to&ivé stroje (jednotky, 
ventilátory) budou pru%n# ulo%eny za ú&elem zmen$ení vibrací p"ená$ejících 
se stavebními konstrukcemi - stavitelné nohy budou podlo%eny r(hovanou 
gumou. Ve$keré vzduchovody budou napojeny na ventilátory p"es tlumicí 
vlo%ky nebo ohebné zvukov# izolované potrubí. Potrubí bude na záv#sech 
podlo%eno tlumicí gumou. V$echny prostupy VZT potrubí stavebními 
konstrukcemi budou oblo%eny a dot#sn#ny izolací - dodávka stavby. 
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l) Údaje o !kodlivinách 
Díky dan(m prostorám nebudou do ovzdu$í p"edávány %ádné ne%ádoucí 
$kodliviny. V celém objektu budou instalovány &idla na detekci CO2. Pokud 
dojde ke zv($ení koncentrace CO2 v objektu, dojde se zv($ení v(m#ny 
vzduchu pomocí zv($ení otá&ek ventilátoru. 
m) Popis zp'sobu v"trání v jednotliv)ch místnostech 
Návrh projektu vzduchotechniky zadané budovy vychází ze sou&asn(ch 
stavebních dispozic a po%adavk, kladen(ch na interní mikroklima 
jednotliv(ch místností. Jedná se tedy o prostory, které vy%adují úpravu 
mikroklimatu z hlediska hygienického, funk&ního, &i technologického. 
Rozvody vzduchu jsou navr%eny jako rovnotlak( systém. V(m#ny vzduchu v 
jednotliv(ch místnostech jsou navr%eny podle v($e uveden(ch hygienick(ch 
p"edpis, a zaveden(ch konvencí. Navr%ená vzduchotechnická za"ízení jsou 
rozd#lena do následujících funk&ních celk, (zón):  
Za(ízení &.1 - Teplovzdu!né vytáp"ní a prodejny potravin 
Pro teplovzdu$né vytáp#ní p"ilehl(ch prostor byla navr%ena sestavná 
vzduchotechnická jednotka, zaji$4ující filtraci p"ivád#ného vzduchu filtrem 
t"ídy M5, dále rekuperaci tepla p"es deskov( v(m#ník, oh"ev, chlazení a 
vlh&ení parou. Za"ízení bude upravovat vlhkost p"ivád#ného vzduchu v zim# 
(parní vlh&ení) i v lét# (mokré chlazení). Jednotka bude osazena na betonovém 
základu a opat"ena ocelov(m rámem se staviteln(mi nohami o v($ce 300 mm 
pro zaji$t#ní odvodu kondenzátu p"es zápachovou uzáv#rku. Sání &erstvého 
vzduchu bude p"es protide$4ovou %aluzii umíst#nou na ji%ní fasád#. Objemov( 
pr,tok p"ivád#n( do jednotky je 10 000 m3/h. V(fuk znehodnoceného 
vzduchu pak bude na st"e$e, rovn#% p"es protide$4ovou %aluzii. Objemov( 
pr,tok odvád#ného vzduchu &iní 10 000 m3/h. K rozvodu upraveného 
vzduchu do místnosti i k odvodu znehodnoceného vzduchu bude slou%it 
kruhové potrubí z pozinkovaného plechu t"ídy t#snosti III dle DIN 24194-2. 
Jako distribu&ní elementy pro p"ívod vzduchu jsou navr%eny distribu&ní prvky 
od firmy SYSTEMAIR[47]. Pro odvod vzduchu jsou navr%eny distribu&ní 
prvky od firmy SYSTEMAIR[47]. P"ivád#n( vzduch bude sm#$ován, hodnota 
&erstvého vzduchu bude odpovídat hygienickému minimu. P"ívodní potrubí 
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bude ve strojovn# tepeln# izolováno. Izolace má za úkol vylou&it kondenzaci 
vodních par na povrchu potrubí a zárove' omezit ztráty tepla.  
Za(ízení &.2 - Teplovzdu!né vytáp"ní vstupní haly a obchod' 
Pro teplovzdu$né v#trání p"ilehl(ch prostor byla navr%ena sestavná 
vzduchotechnická jednotka, zaji$4ující filtraci p"ivád#ného vzduchu filtrem 
t"ídy M5, dále rekuperaci tepla p"es deskov( v(m#ník a oh"ev. Za"ízení bude 
upravovat vlhkost p"ivád#ného vzduchu. Jednotka bude osazena na betonovém 
základu a opat"ena ocelov(m rámem se staviteln(mi nohami o v($ce 300mm 
pro zaji$t#ní odvodu kondenzátu p"es zápachovou uzáv#rku. Sání &erstvého 
vzduchu bude p"es spole&nou protide$4ovou %aluzii umíst#nou na ji%ní fasád#. 
Objemov( pr,tok p"ivád#n( do jednotky je 9 900 m3/h. V(fuk 
znehodnoceného vzduchu pak na st"e$e, rovn#% p"es protide$4ovou %aluzii. 
Objemov( pr,tok odvád#ného vzduchu &iní 9 700 m3/h. K rozvodu 
upraveného vzduchu do místnosti i k odvodu znehodnoceného vzduchu bude 
slou%it kruhové potrubí z pozinkovaného plechu t"ídy t#snosti III dle DIN 
24194-2. Jako distribu&ní elementy pro p"ívod vzduchu jsou navr%eny 
distribu&ní prvky od firmy SYSTEMAIR[47]. Pro odvod vzduchu jsou 
navr%eny takté% distribu&ní prvky od firmy SYSTEMAIR[47]. P"ivád#n( 
vzduch bude sm#$ován, hodnota &erstvého vzduchu bude odpovídat 
hygienickému minimu. P"ívodní potrubí bude ve strojovn# i mimo strojovnu 
tepeln# izolováno. Izolace má za úkol vylou&it kondenzaci vodních par na 
povrchu potrubí a zárove' omezit ztráty tepla.  
Za(ízení &.3 – Teplovzdu!né vytáp"ní sklad' chlazen)ch 
Pro klimatizaci servisní zóny byla navr%ena sestavná vzduchotechnická 
jednotka, zaji$4ující filtraci p"ivád#ného vzduchu filtrem t"ídy M5, dále 
rekuperaci tepla p"es deskov( v(m#ník, oh"ev, chlazení a vlh&ení parou. 
Za"ízení bude upravovat vlhkost p"ivád#ného vzduchu v zim# (parní vlh&ení) i 
v lét# (mokré chlazení). Jednotka bude osazena na betonovém základu a 
opat"ena ocelov(m rámem se staviteln(mi nohami o v($ce 300mm pro 
zaji$t#ní odvodu kondenzátu p"es zápachovou uzáv#rku. Sání &erstvého 
vzduchu bude p"es spole&nou protide$4ovou %aluzii umíst#nou na ji%ní fasád#. 
Objemov( pr,tok p"ivád#n( do jednotky je 3 550 m3/h. V(fuk 
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znehodnoceného vzduchu pak bude na st"e$e, rovn#% p"es protide$4ovou 
%aluzii. Objemov( pr,tok odvád#ného vzduchu &iní 3 550 m3/h. K rozvodu 
upraveného vzduchu do místnosti bude slou%it kruhové potrubí z 
pozinkovaného plechu t"ídy t#snosti III dle DIN 24194-2. K odvodu 
znehodnoceného vzduchu bude slou%it kruhové potrubí z pozinkovaného 
plechu t"ídy t#snosti II dle DIN 24194-2. Jako distribu&ní element pro p"ívod 
vzduchu jsou navr%eny distribu&ní prvky od firmy SYSTEMAIR[47]. Pro 
odvod vzduchu jsou navr%eny distribu&ní prvky od firmy SYSTEMAIR[47]. 
P"ivád#n( vzduch bude sm#$ován, hodnota &erstvého vzduchu bude odpovídat 
hygienickému minimu. P"ívodní potrubí bude ve strojovn# tepeln# izolováno. 
Izolace má za úkol vylou&it kondenzaci vodních par na povrchu potrubí a 
zárove' omezit ztráty tepla. 
 
Za(ízení &.4 – Teplovzdu!né vytáp"ní sklad' a hygieny 
Pro klimatizaci servisní zóny byla navr%ena sestavná vzduchotechnická 
jednotka, zaji$4ující filtraci p"ivád#ného vzduchu filtrem t"ídy M5, dále 
rekuperaci tepla p"es deskov( v(m#ník, oh"ev, chlazení a vlh&ení parou. 
Za"ízení bude upravovat vlhkost p"ivád#ného vzduchu v zim# (parní vlh&ení) i 
v lét# (mokré chlazení). Jednotka bude osazena na betonovém základu a 
opat"ena ocelov(m rámem se staviteln(mi nohami o v($ce 300mm pro 
zaji$t#ní odvodu kondenzátu p"es zápachovou uzáv#rku. Sání &erstvého 
vzduchu bude p"es spole&nou protide$4ovou %aluzii umíst#nou na ji%ní fasád#. 
Objemov( pr,tok p"ivád#n( do jednotky je 9 050 m3/h. V(fuk 
znehodnoceného vzduchu pak bude na st"e$e, rovn#% p"es protide$4ovou 
%aluzii. Objemov( pr,tok odvád#ného vzduchu &iní 9 250 m3/h. K rozvodu 
upraveného vzduchu do místnosti bude slou%it kruhové potrubí z 
pozinkovaného plechu t"ídy t#snosti III dle DIN 24194-2. K odvodu 
znehodnoceného vzduchu bude slou%it kruhové potrubí z pozinkovaného 
plechu t"ídy t#snosti II dle DIN 24194-2. Jako distribu&ní element pro p"ívod 
vzduchu jsou navr%eny distribu&ní prvky od firmy SYSTEMAIR[47]. Pro 
odvod vzduchu jsou navr%eny distribu&ní prvky od firmy SYSTEMAIR[47]. 
P"ivád#n( vzduch bude sm#$ován, hodnota &erstvého vzduchu bude odpovídat 
hygienickému minimu. P"ívodní potrubí bude ve strojovn# tepeln# izolováno. 
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Izolace má za úkol vylou&it kondenzaci vodních par na povrchu potrubí a 
zárove' omezit ztráty tepla. 
 
n) Seznam za(ízení s uveden)mi v)konov)mi parametry 
V objektu jsou navr%eny &ty"i vzduchotechnické jednotky REMAK[46]. 
Jednotlivé v(konové parametry jsou uvedeny v p"íloze &. 11. 
 
o) Z(ízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu 
-istota vzduchu p"ívodního a odvodního bude zaji$t#na pomocí filtr, t"ídy 
M5. Oh"ev bude zaji$4ovat vodní oh"íva& o teplotním spádu 70/45° C. 
Chlazení bude zaji$4ovat p"ím( v(parník umíst#n v jednotce o teplotním 
spádu 6/12° C. Funk&ní schéma je uvedeno v p"íloze &. 25. 
 
p) Chlazení 
P"íprava chladící vody pro v(m#níky chladi&, s teplotním spádem 6/12 °C a 
její následné p"ivedení k v(m#ník,m v$ech za"ízení pomocí zdroje chladu se 
vzduchem chlazen(m kondenzátorem umíst#n(m na st"e$e objektu. 
q) Vytáp"ní 
P"íprava otopné vody pro v(m#níky oh"íva&, s teplotním spádem 70/45 °C a 
její následné p"ivedení k v(m#ník,m v$ech za"ízení. 
 
r) Zdravotní technika 
Odvod kondenzátu p"es zápachovou uzáv#rku do kanalizace (podlahové 
vpusti) . 
 
s) Silnoproud 
Silové napojení a spou$t#ní jednotliv(ch ventilátor, z.&.1,2,3 a 4 v&etn# 
zaji$t#ní &asového dob#hu ovládání uzavíraní po%árních klapek (p"i spu$t#ní 
ventilátoru dojde k otev"ení klapky (servopohon na 230V dodávka VZT). 
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t) M"(ení a regulace, protimrazová ochrana 
Navr%en( systém vzduchotechniky bude "ízen a regulován samostatn(m 
systémem m#"ení a regulace (MaR). Systémem MaR jsou zaji$4ovány tyto 
parametry:  
- ovládání chodu ventilátor, (frekven&ní m#ni&e) a silové napojení t#chto 
za"ízení 
- p"echod za"ízení do útlumového re%imu v dob# mimo provoz budovy 
- kvalitativní regulace (sm#$ování) teploty vzduchu "ízením v(konu 
teplovodního oh"íva&e v zimním období  
- kvalitativní regulace (sm#$ování) teploty vzduchu "ízením v(konu chladi&e v 
letním období 
- ovládání uzavíracích klapek na jednotce (odd#lení jednotky od venkovního 
prostoru v p"ípad# ne&innosti za"ízení) 
- protimrazová ochrana teplovodního v(m#níku(m#"ení na stran# vzduchu i 
vody) 
- signalizace chodu ventilátor, pomocí diferen&ního sníma&e tlaku 
- m#"ení a signalizace zaná$ení filtr, (zm#na tlakov(ch ztrát) 
- poruchová signalizace 
- signalizace po%árních klapek 
u) Izolace, záv"sy a nát"ry 
Potrubí p"ivád#jící &erstv( venkovní vzduch k jednotce (sací potrubí) bude 
izolováno tepelnou izolací tlou$4ky 60 mm. Potrubí p"ivád#jící &erstv( vzduch 
z jednotky do obsluhované místnosti (p"ívodní potrubí) bude izolováno 
tepelnou izolací tlou$4ky 60mm. Tepelná izolace je navr%ena tak, aby byla 
vylou&ena povrchová kondenzace na povrchu v$ech potrubních rozvod,. 
Potrubí bude uchyceno na ocelov(ch záv#sech ukotven(ch do nosné 
konstrukce stropu, vzdálenost mezi jednotliv(mi záv#sy nep"esáhne 2 m. Na 
nát#ry v tomto p"ípad# nejsou kladeny %ádné nároky. 
v) Protipo*ární opat(ení 
V$echny prostupy CU potrubí procházející p"es po%árn# d#lící konstrukce 
budou opat"eny protipo%árními ucpávkami. Do vzduchovod, procházejících 
stavební konstrukcí ohrani&ující ur&it( po%ární úsek budou v"azeny 
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protipo%ární klapky, zabra'ující v p"ípad# po%áru v n#kterém po%árním úseku 
jeho $í"ení do dal$ích úsek, nebo na cel( objekt. V p"ípadech, kdy nebude 
protipo%ární klapku mo%no osadit do po%árn# d#lící konstrukce, bude potrubí 
mezi touto konstrukcí a protipo%ární klapkou opat"eno izolací s po%adovanou 
dobou odolnosti. Osazené po%ární klapky budou v provedení teplotní a ru&ní 
spou$t#ní se signalizací na 24V. 
w) Montá*, provoz, údr*ba a obsluha za(ízení 
- Realiza&ní firma v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro 
v(robní a montá%ní ú&ely(rozd#lení vzduchovod, na jednotlivé tvarovky a 
roury v&etn# pot"ebn(ch „dom#r," ) v&etn# kontroly PD ve smyslu úplnosti § 
55 obchodního zákoníku. 
- Realiza&ní firma p"ed nacen#ním provede prohlídku stávajících prostor, a 
p"esn( rozsah demontá%í Rozvody VZT budou instalovány p"ed ostatními 
profesemi - prostorové nároky. 
- V$echny protide$4ové %aluzie budou tvo"eny z pozinkovaného plechu, &i 
plastu p"ipraven(mi k p"ípadnému nát#ru - architektonické "e$ení dodávka 
stavby. 
- P"i montá%i po%árních klapek budou zaji$t#ny p"ístupy pro následné revize - 
nutná op#tovná koordinace se stavební profesí v pr,b#hu realizace v(stavby. 
- Osazení VZT jednotek bude provedeno na podlo%ky z r(hované gumy. 
- P"i zaregulování systém, VZT s motory ovládan(mi frekven&ními m#ni&i je 
nutné nastavení po%adovan(ch vzduchov(ch v(kon, koordinovat s profesi 
MaR - nap". pomocí prandtlové trubice. 
- Montá% v$ech VZT za"ízení bude provedena odbornou montá%ní firmou. 
Navr%ená VZT za"ízení budou montována podle montá%ních p"edpis, 
jednotliv(ch VZT prvk,. 
- V$echny odbo&ky, rozbo&ky a nástavce potrubních rozvodech budou 
vybaveny náb#hov(mi plechy - t"etí stupe' regulace. 
- P"ipojení koncov(ch element, pro p"ívod i odvod vzduchu bude proveden 
tepeln# izolovan(mi hadicemi typu Sonoflex. 
- P"i montá%i musí b(t dodr%ována ve$kerá bezpe&nostní opat"ení dle platn(ch 
p"edpis,. Ve$kerá za"ízení musí b(t po montá%i vyzkou$ena a zaregulována. 
P"i zaregulování vzduchotechnick(ch systém, bude postupováno v 
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sou&innosti s profesí MaR. U%ivatel musí b(t "ádn# seznámen s funkcí, 
provozem a údr%bou za"ízení. 
- VZT za"ízení, se"ízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí b(t 
obsluhována pouze "ádn# za$kolen(mi pracovníky, a to dle provozních 
p"edpis, dodavatel, vzduchotechnick(ch za"ízení, pokud není v PD uvedeno 
jinak. P"i provozu  
- odpovídá za bezpe&nost práce provozovatel. V$echny podmínky pro  
bezpe&nou práci musí b(t uvedeny v provozním "ádu. Vypracování 
provozního "ádu v&etn# za$kolení obsluhy zajistí dodavatel. 
- VZT za"ízení musí b(t pravideln# kontrolována, &i$t#na a udr%ována stále v 
provozuschopném stavu. Okolí za"ízení musí b(t v%dy &isté a p"ístupné pro 
snadnou kontrolu a bezpe&nou obsluhu nebo údr%bu. Vizuáln# bude 
hygienická ú&innost provozu (filtra&ní &ásti) jednotliv(ch KLM za"ízení 
kontrolována nejmén# jednou t(dn#, v rámci profese MaR bude kontrolováno 
zaná$ení jednotliv(ch stup', filtrace (prost"ednictvím m#"ení tlakové 
diference filtru). O kontrolách a údr%b# musí b(t veden záznam a jejich 
frekvence bude ur&ena v provozním "ádu - zajistí dodavatel. 
- V(m#na díl&ích prvk, vzduchotechnick(ch za"ízení a následné nakládání s 
nimi bude provád#na podle p"edpis, jednotliv(ch v(robc,. 
- Navr%ená VZT za"ízení budou "ízena a regulována samostatn(m systémem 
m#"ení a regulace -profese MaR. Údr%bu a kontrolu nad chodem za"ízení bude 
zaji$4ovat technick( správce, kter( musí b(t pro tuto &innost za$kolen. 
4.1.5  Technika prost(edí staveb – Technická zpráva vytáp"ní 
  a) Typ zdroje tepla 
Jako zdroj tepla je v objektu navr%en deskov( v(m#ník SECESPOL[34] LC 
110 – 140. V(po&et návrhu je proveden v p"íloze &. 16. Sou&ástí v(m#níku je 
pojistn( ventil a &erpadlo, slou%ící k ob#hu mezi deskov(m v(m#níkem a 
kombinovan(m rozd#lova&em a sb#ra&em. 
 
b) Klimatické podmínky místa stavby 
- lokalita:      Jasenná 
  - nadmo"ská v($ka:     365 m.n.m. 
  - v(po&tová teplota – zima:    - 12° C 
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  - v(po&tová teplota – léto:    32° C 
  - p"eva%ující návrhová teplota – zima:  20° C 
  - p"eva%ující návrhová teplota – léto:   26° C 
- krajinná oblast se z"etelem na intenzitu v#tru: normální 
- poloha budovy v krajin#:    nechrán#ná 
 
 
c) Navrhované hodnoty tepeln" – technick)ch vlastností stavebních 
konstrukcí 
Tepeln#-technické po%adavky byly spo&teny v programu TEPLO 2011[42] a 
jeho v(sledky jsou zobrazeny v p"íloze &. 2 
 
d) P(ehled tepeln)ch ztrát budovy 
Tepelné ztráty budovy byly spo&teny v programu ZTRÁTY 2011[44] a jeho 
v(sledky jsou zobrazeny v p"íloze &. 3. 
 
Sou&et tep. ztrát Fi,HL   42,976 kW 100% 
Sou&et tep. ztrát prostupem Fi,T  31,756 kW 73,9% 
Sou&et tep. ztrát v#tráním Fi,V  11,22 kW  26,1% 
 
e) P(ehled jednotliv)ch vzduchotechnick)ch za(ízení napojen)ch na 
rozvody tepla 
V objektu jsou navr%eny vzduchotechnické jednotky od firmy REMAK[46] a 
jejich návrhy jsou zobrazeny v p"íloze &. 4. 
 
f) V)po&et pot(ebného tepelného p(íkonu pro oh(ev teplé vody 
P"i v(po&tu pot"eby tepla, kter( je zobrazen v p"íloze &. 15, je v(kon pot"ebn( 
pro oh"ev teplé vody 2,14 kW. Z maximálního rozdílu k"ivky dodávky tepla 
byl stanoven zásobníkov( oh"íva& od firmy REGULUS[35]. Oh"ev zásobníku 
je zaji$t#n jednou v#tví vedenou z kombinovaného rozd#lova&e a sb#ra&e. 
Ve v(po&tu se pracovalo s p"edpokládan(mi vstupy. 
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g) Stanovení pot(ebného tepelného v)konu zdroje tepla 
V(kon byl stanoven z pot"eby na tepelné ztráty, které bude pokr(vat 
vzduchotechnická jednotka a p"ípravu teplé vody. Celkov( v(kon byl spo&ten 
na 76,4 kW. 
 
h) Stanovení a p(ehled ro&ní pot(eby tepla pro vytáp"ní, vzduchotechniku 
a p(ípravu TV, celková ro&ní pot(eba tepla 
Ro&ní pot"eba tepla na vytáp#ní    508,933 MWh/rok 
Ro&ní pot"eba tepla na v#trání    147,632 MWh/rok 
Ro&ní pot"eba tepla na p"ípravu TV    3,739 MWh/rok 
Celková ro&ní dodaná energie    733,849 MWh/rok 
 
h) Popis p(ípojky primárního média 
Zdroj tepla pro deskov( v(m#ník je odebírán z centrálního zásobování tepla. 
P"ípojka je vedena p"es pozemek do technické místnosti, kde je na n#j napojen 
deskov( v(m#ník. 
 
i) Umíst"ní zdroje tepla, po*adavky na stavební a dispozi&ní (e!ení 
Zdroj tepla se nachází v technické místnosti, která se nachází v podzemním 
podla%í. 
 
j) .e!ení po*árn" bezpe&nostní kotelny 
Ne"e$í projekt diplomové práce 
 
p) Tlaková ztráta a parametry ob"hov)ch &erpadel  
Tlakové ztráty jsou spo&teny v p"íloze &. 18. Návrh hlavního a vedlej$ích 
&erpadel je proveden v p"íloze &. 21. 
 
q) V)po&et pojistného ventilu 
Sou&ástí navr%eného zdroje tepla je pojistn( ventil. Byl navr%en pojistn( ventil 
DUCO MEIBES[38]. V(po&tem bylo posouzeno zda odpovídá po%adavk,m. 
Návrh pojistného ventilu je uveden v p"íloze &. 20. 
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r) Návrh expanzní nádoby 
Sou&ástí navr%eného zdroje tepla je expanzní nádoba. Byla navr%ena expanzní 
nádoba REFLEX NG[36]. V(po&tem bylo posouzeno zda odpovídá 
po%adavk,m. Návrh expanzní nádoby je uveden v p"íloze &. 19. 
 
s) Popis zp'sobu vytáp"ní jednotliv)ch prostor' 
Cel( objekt je vytáp#n teplovzdu$n#. Detailní provedení "e$í technická zpráva 
vzduchotechniky. 
 
t) Popis zp'sobu p(ípravy teplé vody 
Je navr%en zásobník REGULUS[35] RBC 200 pro cel( objekt. Zásobník se 
oh"ívá topnou vodou o teplot# 70/45° C, o kterou se stará jedna z v#tví 
z kombinovaného rozd#lova&e a sb#ra&e. 
u) Potrubí, izolace a ulo*ení 
Rozvody mezi zdrojem tepla a kombinovan(m rozd#lova&em a sb#ra&em 
budou provedeny z m#d#ného potrubí. Dimenze potrubí je dolo%ené a 
zohledn#né v projektové dokumentaci. 
 
4.2 Dokumentace technick)ch a technologick)ch za(ízení 
 Ne"e$í projekt diplomové práce 
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5. E DOKLADOVÁ ,ÁST 
 Ne"e$í projekt diplomové práce 
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6. EKONOMICÉ ZHODNOCENÍ 
Jako ekonomické zhodnocení bylo vybráno porovnání zdroje tepla pro p"ípravu topné 
vody. Jako první varianta je vybráno tepelné &erpadlo zem# voda. Druhá varianta je 
jako zdroj tepla v(m#ník tepla ve spole&nosti CZT, se kter(m se po&ítá v "e$eném 
objektu. 
 
Pot"ebn( v(kon:    76,4 kW 
 Dodaná energie na vytáp#ní za rok:  508,93 Mwh = 1832,15 GJ 
 
 1. Varianta 
 Navr%eno tepelné &erpadlo zem# / voda AquamMaster-60l-2015[39] – 4x 
 Technické parametry:  
   V(kon:   20,2 kW x 4 = 80,4 kW 
   COP:    4,5 
   Po"izovací cena:  265 900 x 4 = 1 063 600,- K& 
   Cena za 1 kWh:  2,57 K& s tarifem D56d 
   Celkové ro&ní náklady: 1 307 950 K& 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Tepelné !erpadlo AquaMaster 
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 2. Varianta 
 Navr%eno deskov( v(m#ník Secespol[34] LC 110-140 ve spole&nosti CZT 
 Technické parametry:  
   V(kon:   80,2 kW 
   Po"izovací cena:  25 650,- K& 
   Cena za 1 GJ:   700 K& s tarifem CZT50 
   Celkové ro&ní náklady: 1 282 500 K& 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Deskov$ v$m#ník Secespol LC 110 
Porovnání cen 
 
Po"izovací náklady: 
 
Tab. 2 Porovnání po&izovacích náklad' 
 
Tepelné &erpadlo Pot"ebn( v(kon: 76,4 kW Deskov( v(m#ník 
1 063 600,- K& Cena za"ízení 25 650,- K& 
60 000,- K& Montá% za"ízení 10 000,- K& 
90 000,- K& Zemní práce 50 000,- K& 
1 213 600,- K& Celkové po"izovací náklady 85 650,- K& 
 
Rozdíl v po"izovací cen# je 
1 127 950,- K& 
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 Provozní náklady: 
 Tepelné &erpadlo Pot"ebn( v(kon: 76,4 kW Deskov( v(m#ník 
1 307 950,- K& Spot"eba tepla na vytáp#ní 1 282 500,- K& 
1 307 950,- K& Celkem provozní náklady 1 282 500,- K& 
 Rozdíl v provozní cen# je 
25 450,- K& 
 
 
Tab. 3 Porovnání provozních náklad' 
 
Záv#r 
Za deskov( v(m#ník zaplatíme v po"izovací fázi a% 14x men$í &ástku ne% u tepelného 
&erpadla. V provozních nákladech je po&ítáno s dra%$ím tarifem u deskového 
v(m#níku ale i tak budou provozní náklady p"ijateln#j$í. Z v(sledk, vypl(vá %e 
v objektu je navr%eno cenov# p"ijatelné "e$ení. 
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7. ZÁV/R 
P"edm#tem této diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
novostavby obchodního centra s prodejnou potravin v rozsahu stavební &ásti pro 
pot"ebu projektu TZB a následn# vypracování návrhu vytáp#ní a v#trání (chlazení) 
zadaného objektu. Projekt spl'uje v$echny po%adované p"edpisy a normy. 
 
Navr%en( zp,sob vytáp#ní (chlazení) p"edstavuje vhodné "e$ení vytáp#ní (chlazení) 
obchodního centra s prodejnou potravin. Tento zp,sob vytáp#ní (chlazení) je 
komfortní a respektuje hygienické a zdravotní po%adavky na prostory. Navr%ené 
materiály a zp,sob vytáp#ní (chlazení) je p"ízniv( k %ivotnímu prost"edí a 
neprodukuje %ádné $kodlivé látky do okolí.  
 
P"i návrhu jednotliv(ch komponent, byla zvá%ena jejich %ivotnost a náklady na 
údr%bu. 
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V#po"et schodi$t% 
a) Lehman&v vzorec:  
2*hs+bs = 630 mm 
hs = 170 mm 
bs = 290 mm 
b) Konstruk"ní v#$ka schodi$t%: 
HKS = 3730 mm 
c) V#po"et po"tu stup'&: 
n = HKS / hs = 3730 / 170 = 21,94 => 22 stup'& 
d) V#po"et skute"né v#$ky hss: 
hss = HKS / n = 3730 / 22 = 169,55 
e) V#po"et skute"né $í!ky 1 stupn%:  
$s = 630 – 2*hss = 630 – 2*169,55 = 290,9 = 290 mm 
f) Sklon ramena:  
tg ( = hss / $s = 169,55 / 290 = tg 0,5847 = 30,30° 
g) V#po"et podchozí v#$ky:  
H1 = 1500 + 750 / cos ( = 1500+750 / cos 30,30 = 2369 mm > 2100 mm => vyhovuje 
h) V#po"et pr&chozí $í!ky:  
H2 = 750 + 1500*cos ( = 750 + 1500*cos 30,30 = 2045 mm > 1900 mm => vyhovuje 
i) )í!ka schodi$*ového ramena:  
)R = 1100 mm  
h) Ov%!ení délky ramena:  
DR = (0,5*n – 1) * $s = (9 – 1) * 290 = 2320 mm => vyhovuje 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Strecha 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  29.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st"echa - tepeln# tok zdola 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  %elezobeton 3  0,1500  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  3  Perbitagit  0,0030  0,2100  1470,0  1100,0  14480,0   0.0000 
  4  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 200  0,3200  0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  %elezobeton 3   --- 
  3  Perbitagit   --- 
  4  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  5  Isover EPS 200S   --- 
  6  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M%síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   51.5  1280.1    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    21.0   53.9  1339.7    -2.3   80.5   405.9 
    3        31    21.0   56.8  1411.8     1.6   79.2   542.8 
    4        30    21.0   57.0  1416.8     6.6   77.0   750.1 
    5        31    21.0   59.1  1469.0    11.4   74.0   997.0 
    6        30    21.0   61.2  1521.2    14.3   71.6  1166.4 
    7        31    21.0   62.4  1551.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    21.0   62.0  1541.1    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    11.7   73.8  1014.2 
   10        31    21.0   57.1  1419.3     7.0   76.8   769.0 
   11        30    21.0   56.8  1411.8     1.7   79.2   546.7 
   12        31    21.0   53.8  1337.2    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Pro vnit"ní prost"edí byla uplatn&na p"irá'ka k vnit"ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 V#chozí m&síc v#po$tu bilance se stanovuje v#po$tem dle !SN EN ISO 13788. 
 Po$et hodnocen#ch let :      1 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         7.98 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.123 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        553.0 
 Fázov# posun teplotního kmitu Psi* :         11.5 h 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :        18.94 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.970 
 
 !íslo  Minimální po'adované hodnoty p"i max.  Vypo$tené 
 m&síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.0   0.724    10.6   0.590    20.2   0.970    54.0 
    2    14.7   0.731    11.3   0.584    20.3   0.970    56.3 
    3    15.5   0.719    12.1   0.542    20.4   0.970    58.9 
    4    15.6   0.625    12.2   0.386    20.6   0.970    58.5 
    5    16.2   0.496    12.7   0.137    20.7   0.970    60.2 
    6    16.7   0.360    13.2  ------    20.8   0.970    62.0 
    7    17.0   0.234    13.5  ------    20.8   0.970    63.0 
    8    16.9   0.283    13.4  ------    20.8   0.970    62.7 
    9    16.2   0.486    12.8   0.114    20.7   0.970    60.3 
   10    15.6   0.616    12.2   0.371    20.6   0.970    58.6 
   11    15.5   0.717    12.1   0.539    20.4   0.970    58.9 
   12    14.7   0.731    11.3   0.585    20.3   0.970    56.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhov#ch podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune$ní radiace) 
 
 Pr(b&h teplot a tlak( v návrhov#ch okrajov#ch podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   19.1   18.8   18.7   18.7  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:   1285   1285   1267   1107    664    581    138 
 p,sat [Pa]:   2211   2209   2167   2160   2151    168    167 
 
 P"i venkovní návrhové teplot& dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza$ní zóny     Kondenzující mno'ství 
 $íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4820    0.4820   1.122E-0009 
 
 Celoro$ní bilance vlhkosti: 
  
 Mno'ství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.007 kg/m2,rok 
 Mno'ství vypa"itelné vodní páry Mev,a:       0.020 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p"i venkovní teplot& ni')í ne'  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa&ené vlhkosti dle "SN EN ISO 13788: 
 
 Ro!ní cyklus !.  1 
 
 V konstrukci dochází b&hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza%ní zóna %.  1 
  Hranice kondenza$ní zóny  Akt.kond./vypa&.  Akumul.vlhkost 
 M%síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  10   0.4820    0.4820   3.55E-0011     0.0001 
  11   0.4820    0.4820   5.02E-0010     0.0014 
  12   0.4820    0.4820   7.00E-0010     0.0033 
   1   0.4820    0.4820   7.47E-0010     0.0053 
   2   0.4820    0.4820   6.96E-0010     0.0070 
   3   0.4820    0.4820   5.09E-0010     0.0083 
   4   0.4820    0.4820   7.51E-0011     0.0085 
   5   0.4820    0.4820  -4.70E-0010     0.0073 
   6   0.4820    0.4820  -8.96E-0010     0.0049 
   7   0.4820    0.4820  -1.15E-0009     0.0018 
   8    ---       ---    -1.06E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální mno'ství kondenzátu Mc,a:     0.0085 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p"edpoklad 1D )í"ení vodní páry 
 p"eva'ující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s v#razn#mi systematick#mi tepeln#mi mosty 
 je v#sledek v#po$tu jen orienta$ní. P"esn&j)í v#sledky lze získat s pomocí 2D anal#zy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zemine 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  29.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - v#po$et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramická dla'  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Malta cementov  0,0060  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Beton hutn# 3  0,0550  1,3600  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Perimetr  0,1500  0,0340  1270,0  35,0  100,0   0.0000 
  6  *t&rk  0,1000  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Keramická dla'ba   --- 
  2  Malta cementová   --- 
  3  Beton hutn# 3   --- 
  4  Elastodek 40 Special   --- 
  5  Perimetr   --- 
  6  *t&rk   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         4.22 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.228 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.4E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :        19.17 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle "SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1625.84 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         8.02 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová st%na 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  29.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St&na 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Heluz P15 40  0,4000  0,1650  1000,0  720,0  10,0   0.0000 
  3  Fasádní polyst  0,1600  0,0400  1200,0  30,0  50,0   0.0000 
  4  Armovací tkani  0,0015  0,8000  800,0  1800,0  5,0   0.0000 
  5  Penetra$ní nát  0,0005  0,7000  800,0  1800,0  650,0   0.0000 
  6  SH silikonová  0,0030  0,7000  900,0  1600,0  50,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Heluz P15 40   --- 
  3  Fasádní polystyrén   --- 
  4  Armovací tkanina   --- 
  5  Penetra$ní nát&r   --- 
  6  SH silikonová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M%síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.6   79.2   625.9 
    4        30    21.0   58.2  1446.6     8.6   77.0   859.9 
    5        31    21.0   61.5  1528.6    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    21.0   64.4  1600.7    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.8  1536.1    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit"ní prost"edí byla uplatn&na p"irá'ka k vnit"ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 V#chozí m&síc v#po$tu bilance se stanovuje v#po$tem dle !SN EN ISO 13788. 
 Po$et hodnocen#ch let :      1 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         5.67 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.171 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3560.7 
 Fázov# posun teplotního kmitu Psi* :         21.3 h 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :        18.53 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 
 !íslo  Minimální po'adované hodnoty p"i max.  Vypo$tené 
 m&síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.0   0.958    57.4 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    20.1   0.958    60.1 
    3    15.6   0.688    12.1   0.490    20.3   0.958    59.5 
    4    15.9   0.590    12.5   0.313    20.5   0.958    60.1 
    5    16.8   0.446    13.3  ------    20.7   0.958    62.7 
    6    17.5   0.259    14.0  ------    20.8   0.958    65.2 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.958    66.5 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.958    66.1 
    9    16.9   0.434    13.4  ------    20.7   0.958    63.0 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.5   0.958    60.2 
   11    15.6   0.686    12.1   0.488    20.3   0.958    59.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.958    59.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhov#ch podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune$ní radiace) 
 
 Pr(b&h teplot a tlak( v návrhov#ch okrajov#ch podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   18.7   18.7    6.1  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1283    916    183    182    152    138 
 p,sat [Pa]:   2155   2151    938    169    168    168    168 
 
 P"i venkovní návrhové teplot& dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza$ní zóny     Kondenzující mno'ství 
 $íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4734    0.5418   1.139E-0008 
 
 Celoro$ní bilance vlhkosti: 
  
 Mno'ství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.010 kg/m2,rok 
 Mno'ství vypa"itelné vodní páry Mev,a:       0.974 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p"i venkovní teplot& ni')í ne'  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa&ené vlhkosti dle "SN EN ISO 13788: 
 
 Ro!ní cyklus !.  1 
 
 V konstrukci nedochází b&hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p"edpoklad 1D )í"ení vodní páry 
 p"eva'ující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s v#razn#mi systematick#mi tepeln#mi mosty 
 je v#sledek v#po$tu jen orienta$ní. P"esn&j)í v#sledky lze získat s pomocí 2D anal#zy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha do suterénu 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  29.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - v#po$et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  %elezobeton 3  0,1500  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  3  Isover N  0,0500  0,0370  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Beton hutn# 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  6  samonivela$ní  0,0050  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  7  Epoxidové prys  0,0050  0,2000  1400,0  1200,0  10000,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  %elezobeton 3   --- 
  3  Isover N   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Beton hutn# 1   --- 
  6  samonivela$ní st&rková hmota   --- 
  7  Epoxidové prysky"ice   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    55.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    89.0 % 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         1.52 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.591 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.61 / 0.64 / 0.69 / 0.79 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.6E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :        19.72 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.862 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle "SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1956.61 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         8.40 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Vnit&ní st%na 20/5 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  29.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St&na 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Heluz 14  0,1400  0,3100  1000,0  660,0  5,0   0.0000 
  3  Kingspan KS100  0,1000  0,0250  1030,0  40,0  1,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Heluz 14   --- 
  3  Kingspan KS1000TF   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    40.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M%síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.6   79.2   625.9 
    4        30    21.0   58.2  1446.6     8.6   77.0   859.9 
    5        31    21.0   61.5  1528.6    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    21.0   64.4  1600.7    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.8  1536.1    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit"ní prost"edí byla uplatn&na p"irá'ka k vnit"ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 V#chozí m&síc v#po$tu bilance se stanovuje v#po$tem dle !SN EN ISO 13788. 
 Po$et hodnocen#ch let :      1 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         4.46 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         79.3 
 Fázov# posun teplotního kmitu Psi* :          6.6 h 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :        19.21 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 !íslo  Minimální po'adované hodnoty p"i max.  Vypo$tené 
 m&síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.8   0.947    58.2 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    19.9   0.947    61.0 
    3    15.6   0.688    12.1   0.490    20.1   0.947    60.2 
    4    15.9   0.590    12.5   0.313    20.3   0.947    60.6 
    5    16.8   0.446    13.3  ------    20.6   0.947    63.0 
    6    17.5   0.259    14.0  ------    20.8   0.947    65.4 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.947    66.7 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.947    66.3 
    9    16.9   0.434    13.4  ------    20.6   0.947    63.3 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.4   0.947    60.7 
   11    15.6   0.686    12.1   0.488    20.1   0.947    60.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.9   0.947    60.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhov#ch podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune$ní radiace) 
 
 Pr(b&h teplot a tlak( v návrhov#ch okrajov#ch podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.2   19.2   17.8    5.1 
 p [Pa]:   1285   1251    462    349 
 p,sat [Pa]:   2225   2223   2033    880 
 
 P"i venkovní návrhové teplot& nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mno'ství difundující vodní páry  Gd :  2.257E-0007 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa&ené vlhkosti dle "SN EN ISO 13788: 
 
 Ro!ní cyklus !.  1 
 
 V konstrukci nedochází b&hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p"edpoklad 1D )í"ení vodní páry 
 p"eva'ující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s v#razn#mi systematick#mi tepeln#mi mosty 
 je v#sledek v#po$tu jen orienta$ní. P"esn&j)í v#sledky lze získat s pomocí 2D anal#zy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Vnit&ní st%na 20/18 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  299.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St&na 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Heluz 14  0,1400  0,3100  1000,0  660,0  5,0   0.0000 
  3  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Heluz 14   --- 
  3  Omítka vápenná   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    55.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M%síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.6   79.2   625.9 
    4        30    21.0   58.2  1446.6     8.6   77.0   859.9 
    5        31    21.0   61.5  1528.6    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    21.0   64.4  1600.7    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.8  1536.1    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit"ní prost"edí byla uplatn&na p"irá'ka k vnit"ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 V#chozí m&síc v#po$tu bilance se stanovuje v#po$tem dle !SN EN ISO 13788. 
 Po$et hodnocen#ch let :      1 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         0.46 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        1.580 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.60 / 1.63 / 1.68 / 1.78 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          5.7 
 Fázov# posun teplotního kmitu Psi* :          3.3 h 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :        19.34 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.668 
 
 !íslo  Minimální po'adované hodnoty p"i max.  Vypo$tené 
 m&síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    13.3   0.668    88.1 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    13.9   0.668    88.9 
    3    15.6   0.688    12.1   0.490    15.2   0.668    81.8 
    4    15.9   0.590    12.5   0.313    16.9   0.668    75.2 
    5    16.8   0.446    13.3  ------    18.5   0.668    71.9 
    6    17.5   0.259    14.0  ------    19.4   0.668    70.9 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    19.9   0.668    70.5 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    19.8   0.668    70.7 
    9    16.9   0.434    13.4  ------    18.6   0.668    71.8 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    17.0   0.668    74.9 
   11    15.6   0.686    12.1   0.488    15.3   0.668    81.6 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    13.9   0.668    88.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhov#ch podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune$ní radiace) 
 
 Pr(b&h teplot a tlak( v návrhov#ch okrajov#ch podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.3   19.3   18.1   18.1 
 p [Pa]:   1285   1279   1141   1135 
 p,sat [Pa]:   2243   2240   2079   2077 
 
 P"i venkovní návrhové teplot& nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mno'ství difundující vodní páry  Gd :  3.968E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa&ené vlhkosti dle "SN EN ISO 13788: 
 
 Ro!ní cyklus !.  1 
 
 V konstrukci nedochází b&hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p"edpoklad 1D )í"ení vodní páry 
 p"eva'ující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s v#razn#mi systematick#mi tepeln#mi mosty 
 je v#sledek v#po$tu jen orienta$ní. P"esn&j)í v#sledky lze získat s pomocí 2D anal#zy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Vnit&ní st%na 18/5 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  29.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St&na 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Heluz 14  0,1400  0,3100  1000,0  660,0  5,0   0.0000 
  3  Kingspan KS100  0,1000  0,0250  1030,0  40,0  1,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Heluz 14   --- 
  3  Kingspan KS1000TF   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro v#po$et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    40.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M%síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.6   79.2   625.9 
    4        30    21.0   58.2  1446.6     8.6   77.0   859.9 
    5        31    21.0   61.5  1528.6    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    21.0   64.4  1600.7    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.8  1536.1    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit"ní prost"edí byla uplatn&na p"irá'ka k vnit"ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 V#chozí m&síc v#po$tu bilance se stanovuje v#po$tem dle !SN EN ISO 13788. 
 Po$et hodnocen#ch let :      1 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         4.46 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         79.3 
 Fázov# posun teplotního kmitu Psi* :          6.6 h 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :        19.21 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 !íslo  Minimální po'adované hodnoty p"i max.  Vypo$tené 
 m&síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.8   0.947    58.2 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    19.9   0.947    61.0 
    3    15.6   0.688    12.1   0.490    20.1   0.947    60.2 
    4    15.9   0.590    12.5   0.313    20.3   0.947    60.6 
    5    16.8   0.446    13.3  ------    20.6   0.947    63.0 
    6    17.5   0.259    14.0  ------    20.8   0.947    65.4 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.947    66.7 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.947    66.3 
    9    16.9   0.434    13.4  ------    20.6   0.947    63.3 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.4   0.947    60.7 
   11    15.6   0.686    12.1   0.488    20.1   0.947    60.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.9   0.947    60.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhov#ch podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune$ní radiace) 
 
 Pr(b&h teplot a tlak( v návrhov#ch okrajov#ch podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.2   19.2   17.8    5.1 
 p [Pa]:   1285   1251    462    349 
 p,sat [Pa]:   2225   2223   2033    880 
 
 P"i venkovní návrhové teplot& nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mno'ství difundující vodní páry  Gd :  2.257E-0007 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa&ené vlhkosti dle "SN EN ISO 13788: 
 
 Ro!ní cyklus !.  1 
 
 V konstrukci nedochází b&hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p"edpoklad 1D )í"ení vodní páry 
 p"eva'ující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s v#razn#mi systematick#mi tepeln#mi mosty 
 je v#sledek v#po$tu jen orienta$ní. P"esn&j)í v#sledky lze získat s pomocí 2D anal#zy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN! TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha do suterenu boxy 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  29.9.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - v#po$et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0050  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  %elezobeton 3  0,1500  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  3  Isover N  0,0300  0,0370  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Beton hutn# 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  6  samonivela$ní  0,0050  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  7  Epoxidové prys  0,0050  0,2000  1400,0  1200,0  10000,0   0.0000 
  8  Kingspan KS100  0,1000  0,0250  1030,0  40,0  1,0   0.0000 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní v#po$et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  %elezobeton 3   --- 
  3  Isover N   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Beton hutn# 1   --- 
  6  samonivela$ní st&rková hmota   --- 
  7  Epoxidové prysky"ice   --- 
  8  Kingspan KS1000TF   --- 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu : 
 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepeln# odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    18.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :     5.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    55.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 
 TISK V!SLEDK" VY#ET$OVÁNÍ : 
 
 Tepeln# odpor a sou$initel prostupu tepla dle "SN EN ISO 6946: 
 
 Tepeln# odpor konstrukce R :         4.98 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.194 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro r(znou kvalitu "e)ení tep. most( vyjád"enou p"ibli'nou 
 p"irá'kou dle poznámek k $l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnit&ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhov#ch podmínkách Tsi,p :         5.62 C 
 Teplotní faktor v návrhov#ch podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle "SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1956.61 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        17.55 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 !
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 V(PO"ET TEPELN(CH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POT)EBY TEPLA NA VYTÁP!NÍ A PR*M!RNÉHO 
 SOU"INITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle !SN EN 12831, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka :  Diplomov# projekt 
 Datum :  29.9.2015 
 Varianta :   
 
 Návrhová (v#po$tová) venkovní teplota Te :       -12.0 C 
 Pr(m&rná ro$ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.4 C 
 !initel ro$ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr(m&rná vnit"ní teplota v objektu Ti,m :        18.6 C 
  
 P(dorysná plocha podlahy objektu A :      1789.0 m2 
 Exponovan# obvod objektu P :       170.9 m 
 Obestav&n# prostor vytáp&n#ch $ástí budovy V :     11718.0 m3 
  
 Ú$innost zp&tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  nebytov# 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  103  Název místnosti :   Prodej potr 
  
 P(d. plocha A :    583.5 m2  Objem vzduchu V :   3355.2 m3 
 Exp. obvod P :    106.6 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na   307.1   0.17  e = 1.00   0.02   -------    58.35 W/K 
 Okna              72.9   1.00  e = 1.15   0.02   -------    85.51 W/K 
 St"echa          583.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------    81.69 W/K 
 Podlaha          583.5   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11   34.18 W/K 
 St&na 20/5        14.6   0.22  f,i = 0.47   0.02   -------     1.64 W/K 
 St&na 20/18       14.3   1.58  f,i = 0.06   0.02   -------     1.43 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :     10176 W,   tj.    32.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :      4417 W,   tj.    39.4 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :     14593 W,   tj.    34.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  101  Název místnosti :  N - Zádve"í  
  
 P(d. plocha A :      4.9 m2  Objem vzduchu V :     28.2 m3 
 Exp. obvod P :     14.6 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    30.4   0.17  e = 1.00   0.02   -------     5.77 W/K 
 Okna              15.4   1.00  e = 1.15   0.02   -------    18.03 W/K 
 St"echa            4.9   0.12  e = 1.00   0.02   -------     0.69 W/K 
 Podlaha            4.9   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    0.19 W/K 
 St&na vstupní h   30.4   1.00  f,i =-0.19   0.02   -------    -5.73 W/K 
 St&na prodejny    23.0   0.26  f,i =-0.19   0.02   -------    -1.19 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       580 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        26 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       605 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  102  Název místnosti :   Vstupní hal 
  
 P(d. plocha A :     96.3 m2  Objem vzduchu V :    553.5 m3 
 Exp. obvod P :     46.0 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           96.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------    13.48 W/K 
 Podlaha           96.3   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    5.64 W/K 
 St&na 20/5         3.2   0.22  f,i = 0.47   0.02   -------     0.35 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       754 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       729 W,   tj.     6.5 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1483 W,   tj.     3.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  125  Název místnosti :   Prodej obuv 
  
 P(d. plocha A :     54.9 m2  Objem vzduchu V :    315.6 m3 
 Exp. obvod P :     34.3 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    84.5   0.17  e = 1.00   0.02   -------    16.06 W/K 
 Okna              35.3   1.00  e = 1.15   0.02   -------    41.35 W/K 
 St"echa           54.9   0.12  e = 1.00   0.02   -------     7.68 W/K 
 Podlaha           54.9   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    3.21 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      2645 W,   tj.     8.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       416 W,   tj.     3.7 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      3060 W,   tj.     7.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  124  Název místnosti :   Zázemí prod 
  
 P(d. plocha A :     12.5 m2  Objem vzduchu V :     71.8 m3 
 Exp. obvod P :     16.8 m  Po$et na podla'í :   2 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    16.1   0.17  e = 1.00   0.02   -------     3.06 W/K 
 St"echa           12.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.75 W/K 
 Podlaha           12.5   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    0.73 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       214 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        94 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       309 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  120  Název místnosti :   Prodej od&v 
  
 P(d. plocha A :     53.4 m2  Objem vzduchu V :    306.9 m3 
 Exp. obvod P :     34.3 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    33.6   0.17  e = 1.00   0.02   -------     6.39 W/K 
 Okna               7.3   1.00  e = 1.15   0.02   -------     8.50 W/K 
 St"echa           53.4   0.12  e = 1.00   0.02   -------     7.47 W/K 
 Podlaha           53.4   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    3.13 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       987 W,   tj.     3.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       404 W,   tj.     3.6 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1391 W,   tj.     3.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  119  Název místnosti :   Prodej lah( 
  
 P(d. plocha A :     89.7 m2  Objem vzduchu V :    515.8 m3 
 Exp. obvod P :     42.8 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    56.0   0.17  e = 1.00   0.02   -------    10.64 W/K 
 Okna              21.3   1.00  e = 1.15   0.02   -------    24.93 W/K 
 St"echa           89.7   0.12  e = 1.00   0.02   -------    12.56 W/K 
 Podlaha           89.7   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    5.25 W/K 
 St&na 20/5        17.6   0.22  f,i = 0.47   0.02   -------     1.98 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      2144 W,   tj.     6.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       679 W,   tj.     6.1 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      2823 W,   tj.     6.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  105  Název místnosti :   Sklad potra 
  
 P(d. plocha A :    119.3 m2  Objem vzduchu V :    686.1 m3 
 Exp. obvod P :     46.8 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na   117.0   0.17  e = 1.00   0.02   -------    22.23 W/K 
 St"echa          119.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------    16.70 W/K 
 Podlaha          119.3   0.59  bu= 0.80   0.02   -------    58.23 W/K 
 St&na 18/5         5.7   0.22  f,i = 0.43   0.02   -------     0.59 W/K 
 St&na 18/20      116.4   1.58  f,i =-0.07   0.02   -------   -12.42 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      3098 W,   tj.     9.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       790 W,   tj.     7.0 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      3888 W,   tj.     9.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  104  Název místnosti :   Kancelá"    
  
 P(d. plocha A :     16.4 m2  Objem vzduchu V :     94.2 m3 
 Exp. obvod P :     17.3 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    16.1   0.17  e = 1.00   0.02   -------     3.06 W/K 
 Okna               2.0   1.00  e = 1.15   0.02   -------     2.35 W/K 
 St"echa           16.4   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.29 W/K 
 Podlaha           16.4   0.59  bu= 0.50   0.02   -------     5.00 W/K 
 St&na 20/18        8.6   1.58  f,i = 0.06   0.02   -------     0.86 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       525 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       124 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       649 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  130  Název místnosti :   P"ípravna m 
  
 P(d. plocha A :     40.5 m2  Objem vzduchu V :    232.9 m3 
 Exp. obvod P :     27.1 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           40.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     5.67 W/K 
 Podlaha           24.3   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    1.25 W/K 
 Podlaha           16.2   0.59  bu= 0.50   0.02   -------     4.95 W/K 
 St&na 18/5        31.3   0.22  f,i = 0.43   0.02   -------     3.26 W/K 
 St&na 18/20       25.6   1.58  f,i =-0.10   0.02   -------    -4.09 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       401 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       268 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       669 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  115  Název místnosti :  N - Manipula 
  
 P(d. plocha A :     86.0 m2  Objem vzduchu V :    494.6 m3 
 Exp. obvod P :     75.9 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    13.5   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.57 W/K 
 Okna               3.0   1.00  e = 1.15   0.02   -------     3.58 W/K 
 St"echa           86.0   0.12  e = 1.00   0.02   -------    12.04 W/K 
 Podlaha           86.0   0.59  bu= 0.50   0.02   -------    26.23 W/K 
 St&na 20/5         5.6   0.22  f,i = 0.37   0.02   -------     0.50 W/K 
 St&na 20/18        9.8   1.58  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.74 W/K 
 St&na 20/24       11.7   1.58  f,i =-0.33   0.02   -------    -6.24 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1207 W,   tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       448 W,   tj.     4.0 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1654 W,   tj.     3.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  128  Název místnosti :   Úklid a p"e 
  
 P(d. plocha A :      8.8 m2  Objem vzduchu V :     50.8 m3 
 Exp. obvod P :     11.9 m  Po$et na podla'í :   2 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa            8.8   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.24 W/K 
 Podlaha            8.8   0.59  bu= 0.50   0.02   -------     2.70 W/K 
 St&na 18/5         8.6   0.22  f,i = 0.43   0.02   -------     0.89 W/K 
 St&na 20/18        6.2   1.58  f,i = 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       175 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        59 W,   tj.     0.5 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       234 W,   tj.     0.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  108  Název místnosti :   Sklad pr(my 
  
 P(d. plocha A :     34.2 m2  Objem vzduchu V :    196.8 m3 
 Exp. obvod P :     23.4 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    33.6   0.17  e = 1.00   0.02   -------     6.39 W/K 
 St"echa           34.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     4.79 W/K 
 Podlaha           34.2   0.59  bu= 0.80   0.02   -------    16.70 W/K 
 St&na 20/5         5.8   0.22  f,i = 0.43   0.02   -------     0.61 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1034 W,   tj.     3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       227 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1261 W,   tj.     2.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  111  Název místnosti :   *atna 'eny  
  
 P(d. plocha A :      9.6 m2  Objem vzduchu V :     55.0 m3 
 Exp. obvod P :     12.7 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa            9.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.34 W/K 
 Podlaha            9.6   0.59  bu= 0.80   0.02   -------     4.67 W/K 
 St&na 24/20       22.4   1.58  f,i =-0.03   0.02   -------    -1.12 W/K 
 St&na 20/15       22.4   1.58  f,i = 0.16   0.02   -------     5.61 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       406 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        72 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       479 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  116  Název místnosti :   Kancelá"    
  
 P(d. plocha A :     13.2 m2  Objem vzduchu V :     75.8 m3 
 Exp. obvod P :     14.7 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    17.8   0.17  e = 1.00   0.02   -------     3.39 W/K 
 Okna               2.4   1.00  e = 1.15   0.02   -------     2.82 W/K 
 St"echa           13.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.85 W/K 
 Podlaha           13.2   0.59  bu= 0.50   0.02   -------     4.02 W/K 
 St&na 20/5        24.4   0.22  f,i = 0.47   0.02   -------     2.75 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       574 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       100 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       674 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  138  Název místnosti :   WC náv)t&vn 
  
 P(d. plocha A :     24.6 m2  Objem vzduchu V :    141.4 m3 
 Exp. obvod P :     21.2 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           24.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.44 W/K 
 Podlaha           24.6   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    1.44 W/K 
 St&na 20/5         6.0   0.22  f,i = 0.47   0.02   -------     0.67 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       215 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       186 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       401 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  141  Název místnosti :  N - Sklad ob 
  
 P(d. plocha A :    106.2 m2  Objem vzduchu V :    610.7 m3 
 Exp. obvod P :     33.0 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa          106.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------    14.87 W/K 
 Podlaha           35.1   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    1.39 W/K 
 Podlaha           71.1   0.59  bu= 0.50   0.02   -------    21.69 W/K 
 St&na 20/5        20.7   0.22  f,i = 0.37   0.02   -------     1.84 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1300 W,   tj.     4.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       553 W,   tj.     4.9 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1852 W,   tj.     4.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  133  Název místnosti :  N - Sklad ob 
  
 P(d. plocha A :     18.7 m2  Objem vzduchu V :    107.6 m3 
 Exp. obvod P :     18.1 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           18.7   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.62 W/K 
 Podlaha            8.3   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    0.33 W/K 
 Podlaha           10.5   0.59  bu= 0.50   0.02   -------     3.19 W/K 
 St&na 20/5         3.0   0.22  f,i = 0.37   0.02   -------     0.27 W/K 
 St&na 20/18        5.8   1.58  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.04 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       175 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        97 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       273 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  135  Název místnosti :   WC          
  
 P(d. plocha A :      4.3 m2  Objem vzduchu V :     24.8 m3 
 Exp. obvod P :      8.7 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa            4.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     0.60 W/K 
 Podlaha           16.9   0.59  bu= 0.50   0.02   -------     5.16 W/K 
 St&na 20/15       42.3   1.58  f,i =-0.16   0.02   -------   -10.57 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -186 W,   tj.    -0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        33 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      -153 W,   tj.    -0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  134  Název místnosti :  N - Box      
  
 P(d. plocha A :      8.1 m2  Objem vzduchu V :     24.4 m3 
 Exp. obvod P :     11.4 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :    5.0 C  Typ vytáp&ní :  p"eva'ující p"irozená konvekce 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa            8.1   0.10  e = 1.00   0.02   -------     0.97 W/K 
 Podlaha            8.1   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11   -0.26 W/K 
 St&na 5/20        25.5   0.22  f,i =-0.88   0.02   -------    -5.40 W/K 
 St&na 5/18         8.7   0.22  f,i =-0.76   0.02   -------    -1.60 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -107 W,   tj.    -0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        14 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       -93 W,   tj.    -0.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  127  Název místnosti :  N - Box      
  
 P(d. plocha A :     15.0 m2  Objem vzduchu V :     44.9 m3 
 Exp. obvod P :     16.6 m  Po$et na podla'í :   2 
  
 Teplota Ti :    5.0 C  Typ vytáp&ní :  p"eva'ující p"irozená konvekce 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           15.0   0.10  e = 1.00   0.02   -------     1.80 W/K 
 Podlaha           15.0   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11   -0.48 W/K 
 St&na 5/20        24.9   0.22  f,i =-0.88   0.02   -------    -5.27 W/K 
 St&na 5/18         7.9   0.22  f,i =-0.76   0.02   -------    -1.46 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -92 W,   tj.    -0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        26 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       -66 W,   tj.    -0.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  106  Název místnosti :  N - Boxy     
  
 P(d. plocha A :     28.5 m2  Objem vzduchu V :     85.6 m3 
 Exp. obvod P :     22.4 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :    5.0 C  Typ vytáp&ní :  p"eva'ující p"irozená konvekce 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na     5.6   0.17  e = 1.00   0.02   -------     1.06 W/K 
 St"echa           28.5   0.10  e = 1.00   0.02   -------     3.42 W/K 
 Podlaha           28.5   0.59  bu= 0.80   0.02   -------    13.93 W/K 
 St&na 5/20        33.8   0.22  f,i =-0.88   0.02   -------    -7.15 W/K 
 St&na 5/18        17.0   0.22  f,i =-0.76   0.02   -------    -3.11 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       139 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        49 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       188 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  117  Název místnosti :  N - Boxy     
  
 P(d. plocha A :      8.9 m2  Objem vzduchu V :     26.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.7 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :    5.0 C  Typ vytáp&ní :  p"eva'ující p"irozená konvekce 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na     5.3   0.17  e = 1.00   0.02   -------     1.00 W/K 
 St"echa            8.9   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.24 W/K 
 Podlaha            8.9   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11   -0.29 W/K 
 St&na 5/20        38.9   0.22  f,i =-0.88   0.02   -------    -8.23 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -107 W,   tj.    -0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        15 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       -91 W,   tj.    -0.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  109  Název místnosti :   Sklad pr(my 
  
 P(d. plocha A :     69.3 m2  Objem vzduchu V :    398.6 m3 
 Exp. obvod P :     35.4 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytáp&ní :  p"eva'ující p"irozená konvekce 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    68.1   0.17  e = 1.00   0.02   -------    12.95 W/K 
 St"echa           69.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     9.70 W/K 
 Podlaha           69.3   0.59  bu= 0.80   0.02   -------    33.83 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1949 W,   tj.     6.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       468 W,   tj.     4.2 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      2416 W,   tj.     5.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  110  Název místnosti :   Denní místn 
  
 P(d. plocha A :     22.3 m2  Objem vzduchu V :    128.4 m3 
 Exp. obvod P :     19.3 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    22.1   0.17  e = 1.00   0.02   -------     4.21 W/K 
 Okna               2.9   1.00  e = 1.15   0.02   -------     3.40 W/K 
 St"echa           22.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.13 W/K 
 Podlaha           22.3   0.59  bu= 0.80   0.02   -------    10.90 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       838 W,   tj.     2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       169 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1007 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  113  Název místnosti :   *atna mu'i  
  
 P(d. plocha A :      9.1 m2  Objem vzduchu V :     52.2 m3 
 Exp. obvod P :     12.3 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    14.1   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.68 W/K 
 St"echa            9.1   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.27 W/K 
 Podlaha            9.1   0.59  bu= 0.80   0.02   -------     4.43 W/K 
 St&na 24/20       21.3   1.58  f,i =-0.13   0.02   -------    -4.26 W/K 
 St&na 20/15       21.3   1.58  f,i = 0.16   0.02   -------     5.32 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       365 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        69 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       434 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  112  Název místnosti :   Sprchy a WC 
  
 P(d. plocha A :     11.2 m2  Objem vzduchu V :     64.2 m3 
 Exp. obvod P :     13.4 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    20.7   0.17  e = 1.00   0.00   -------     3.52 W/K 
 Okna               2.4   1.00  e = 1.15   0.00   -------     2.76 W/K 
 St"echa           11.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.56 W/K 
 Podlaha           11.2   0.59  bu= 0.80   0.02   -------     5.45 W/K 
 St&na 24/20       38.5   1.58  f,i = 0.11   0.02   -------     6.85 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       877 W,   tj.     2.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       106 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       983 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  114  Název místnosti :   Sprchy a WC 
  
 P(d. plocha A :     10.5 m2  Objem vzduchu V :     60.6 m3 
 Exp. obvod P :     13.0 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Obvodová st&na    37.4   0.17  e = 1.00   0.02   -------     7.10 W/K 
 Okna               2.4   1.00  e = 1.15   0.02   -------     2.82 W/K 
 St"echa           10.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.48 W/K 
 Podlaha           10.5   0.59  bu= 0.80   0.02   -------     5.14 W/K 
 St&na 24/20       19.5   1.58  f,i = 0.11   0.02   -------     3.48 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       872 W,   tj.     2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       100 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       971 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  136  Název místnosti :  N - Schodi)t 
  
 P(d. plocha A :     12.6 m2  Objem vzduchu V :     72.4 m3 
 Exp. obvod P :     15.4 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp&ní :  p"eva'ující p"irozená konvekce 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           12.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.76 W/K 
 St&na 20/15       84.5   1.58  f,i =-0.19   0.02   -------   -25.03 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -722 W,   tj.    -2.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        76 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      -646 W,   tj.    -1.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  131  Název místnosti :   P"ípravna o 
  
 P(d. plocha A :     22.5 m2  Objem vzduchu V :    129.5 m3 
 Exp. obvod P :     22.5 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           22.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.15 W/K 
 Podlaha           11.9   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    0.62 W/K 
 Podlaha           10.6   0.59  bu= 0.50   0.02   -------     3.23 W/K 
 St&na 18/15       55.8   1.58  f,i = 0.10   0.02   -------     8.92 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       578 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :       149 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       727 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 !íslo podla'í :   1  Název podla'í :  1.NP                     
 !íslo místnosti :  132  Název místnosti :   P"ípravna o 
  
 P(d. plocha A :     11.9 m2  Objem vzduchu V :     68.7 m3 
 Exp. obvod P :     13.9 m  Po$et na podla'í :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytáp&ní :  teplovzdu)né, p"ívod naho"e 
 St".rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud&ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp&ní :  nep"eru)ované  Trval# tepeln# zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v&trání :  p"irozené  Min. hyg. v#m&na :    0.1 1/h 
 V#m&na n50 :    1.0 1/h  !initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 St"echa           11.9   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.67 W/K 
 Podlaha           11.9   0.23  Gw= 1.00   -------    0.11    0.62 W/K 
 St&na 18/20       22.1   1.58  f,i =-0.07   0.02   -------    -2.36 W/K 
 St&na 18/5        17.8   1.58  f,i = 0.43   0.02   -------    12.36 W/K 
 
 Zv#)ení v#konu kv(li p"eru)ení vytáp&ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost v#m&ny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       446 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :        79 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       525 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLA+Í $.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :      31756 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v&tráním Fi,V :      11220 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty v&tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      42976 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 ZÁV!RE"NÁ P)EHLEDNÁ TABULKA V,ECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (v#po$tová) venkovní teplota Te :  -12.0 C 
 
 Ozna$.  Název  Tep-  Vytáp%ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./$.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 103   Prodej potr   20.0     583.5   3355.2      14593   34.0%  456.03 
  1/ 101  N - Zádve"í    15.0       4.9     28.2        605    1.4%   22.42 
  1/ 102   Vstupní hal   20.0      96.3    553.5       1483    3.4%   46.33 
  1/ 125   Prodej obuv   20.0      54.9    315.6       3060    7.1%   95.64 
  1/ 124   Zázemí prod   20.0      12.5     71.8        309    0.7%    9.65 
  1/ 120   Prodej od&v   20.0      53.4    306.9       1391    3.2%   43.47 
  1/ 119   Prodej lah(   20.0      89.7    515.8       2823    6.6%   88.21 
  1/ 105   Sklad potra   18.0     119.3    686.1       3888    9.0%  129.60 
  1/ 104   Kancelá"      20.0      16.4     94.2        649    1.5%   20.28 
  1/ 130   P"ípravna m   18.0      40.5    232.9        669    1.6%   22.30 
  1/ 115  N - Manipula   15.0      86.0    494.6       1654    3.8%   61.27 
  1/ 128   Úklid a p"e   18.0       8.8     50.8        234    0.5%    7.79 
  1/ 108   Sklad pr(my   18.0      34.2    196.8       1261    2.9%   42.03 
  1/ 111   *atna 'eny    20.0       9.6     55.0        479    1.1%   14.95 
  1/ 116   Kancelá"      20.0      13.2     75.8        674    1.6%   21.05 
  1/ 138   WC náv)t&vn   20.0      24.6    141.4        401    0.9%   12.55 
  1/ 141  N - Sklad ob   15.0     106.2    610.7       1852    4.3%   68.61 
  1/ 133  N - Sklad ob   15.0      18.7    107.6        273    0.6%   10.10 
  1/ 135   WC            20.0       4.3     24.8       -153   -0.4%   -4.79 
  1/ 134  N - Box         5.0       8.1     24.4        -93   -0.2%   -5.46 
  1/ 127  N - Box         5.0      15.0     44.9        -66   -0.2%   -3.89 
  1/ 106  N - Boxy        5.0      28.5     85.6        188    0.4%   11.07 
  1/ 117  N - Boxy        5.0       8.9     26.6        -91   -0.2%   -5.37 
  1/ 109   Sklad pr(my   18.0      69.3    398.6       2416    5.6%   80.54 
  1/ 110   Denní místn   20.0      22.3    128.4       1007    2.3%   31.46 
  1/ 113   *atna mu'i    20.0       9.1     52.2        434    1.0%   13.56 
  1/ 112   Sprchy a WC   24.0      11.2     64.2        983    2.3%   27.30 
  1/ 114   Sprchy a WC   24.0      10.5     60.6        971    2.3%   26.99 
  1/ 136  N - Schodi)t   15.0      12.6     72.4       -646   -1.5%  -23.92 
  1/ 131   P"ípravna o   18.0      22.5    129.5        727    1.7%   24.24 
  1/ 132   P"ípravna o   18.0      11.9     68.7        525    1.2%   17.51 
           
  
 Sou$et:     1643.3    9241.2     42976  100.0%   1375.05 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Sou$et tep.ztrát (tep.v#kon) Fi,HL    42.976 kW  100.0 % 
 
 Sou$et tep. ztrát prostupem Fi,T    31.756 kW   73.9 % 
 Sou$et tep. ztrát v&tráním Fi,V    11.220 kW   26.1 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 Obvodová st&na       4.879 kW    11.4 %     915.2 m2        5.3 W/m2 
 Okna                 6.068 kW    14.1 %     167.2 m2       36.3 W/m2 
 St"echa              5.949 kW    13.8 %    1643.3 m2        3.6 W/m2 
 Podlaha              8.378 kW    19.5 %    1643.2 m2        5.1 W/m2 
 St&na 20/5           0.298 kW     0.7 %     101.0 m2        3.0 W/m2 
 St&na 20/18         -0.002 kW    -0.0 %      51.0 m2       -0.0 W/m2 
 St&na vstupní h     -0.152 kW    -0.4 %      30.4 m2       -5.0 W/m2 
 St&na prodejny      -0.030 kW    -0.1 %      23.0 m2       -1.3 W/m2 
 St&na 18/5           0.521 kW     1.2 %      71.9 m2        7.2 W/m2 
 St&na 18/20         -0.559 kW    -1.3 %     164.1 m2       -3.4 W/m2 
 St&na 20/24         -0.166 kW    -0.4 %      11.7 m2      -14.2 W/m2 
 St&na 24/20          0.197 kW     0.5 %     101.8 m2        1.9 W/m2 
 St&na 20/15         -0.656 kW    -1.5 %     170.4 m2       -3.8 W/m2 
 St&na 5/20          -0.488 kW    -1.1 %     147.9 m2       -3.3 W/m2 
 St&na 5/18          -0.119 kW    -0.3 %      41.5 m2       -2.9 W/m2 
 St&na 18/15          0.264 kW     0.6 %      55.8 m2        4.7 W/m2 
 Tepelné vazby      1.845 kW     4.3 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STAR,ÍCH P)EDPIS*: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - !SN 730540 (1994):  q,c =     0.12 W/m3K 
 Spot"eba energie na vytáp&ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =     8.81 kWh/m3,rok 
 
 
 P)IBLI+NÁ M!RNÁ POT)EBA TEPLA NA VYTÁP!NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uva'ované hodnoty :  - obestav&n# objem Vb =    11718.00 m3 
  - pr(m&r. vnit"ní teplota Ti =         18.6 C 
  - vn&j)í teplota Te =        -12.0 C 
  - násobnost v#m&ny n =    0,5 1/h 
  - pr(m. v#kon int. zdroj( tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá"ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune$ního zá"ení se uva'ují pro v)echna okna vzhledem k tomu, 'e sou$ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Pot"eba tepla ke krytí tepeln#ch ztrát prostupem Qt:       82938 kWh/a 
 Pot"eba tepla ke krytí tepeln#ch ztrát v&tráním Qv:       126990 kWh/a 
 P"ibli'n# tepeln# zisk ze slune$ního zá"ení Qs:          7974 kWh/a 
 P"ibli'n# tepeln# zisk z vnit"ních zdroj( tepla Qi:         32865 kWh/a 
  
 V#sledná pot"eba tepla na vytáp&ní Qh:        171132 kWh/a 
  
 Vypo$tená p&ibli'ná m%rná pot&eba tepla E1 =   14.60 kWh/m3,rok 
 
 
 PR*M!RN( SOU"INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálen# m&rn# tep. tok prostupem H,T (bez 15% zv#)ení pro okna):    893.5 W/K 
 Plocha obalov#ch konstrukcí budovy A:   4368.9 m2 
  
 V#chozí hodnota pr(m&rného sou$initele prostupu tepla 
 podle $l. 5.3.4 v !SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.32 W/m2K 
  
 Pr-m%rn# sou$initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.20 W/m2K 
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V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Severní st%na (141.838m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (16.632m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (247.05m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (101.2m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (101.2m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
Dal$í akumul. hmota 
  +----- (100m2, 500kg, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 581.7m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 3000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 10 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  14.92h:  Citelné teplo Max= 6126.44W 
21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= 393.86W 
21.7.  14.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 8.68W/K 
21.7.  14.92h:  Pot!eba chladu = 94.79kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 94.79kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Severní st%na (100.2m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno1 (14m2, 1W/m2K) 
         +-----Okno1 (14m2, 1W/m2K) 
         +-----Okno1 (14m2, 1W/m2K) 
         +-----Okno1 (14m2, 1W/m2K) 
         +-----Okno1 (14m2, 1W/m2K) 
Venkovní st%na 
  +-----V#chodní st%na (134.9m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno3 (2m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (32.2m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (80.8m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická sklady (53.56m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (583.5m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (583.5m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Potraviny a nábytek (120m2, 9000kg, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 3355.1m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 8000W 
V%trání[1]: 7 - 22h, 20000m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 7 - 22h, 4000W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 40 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  15.58h:  Citelné teplo Max= 23042.35W 
21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= 65.73W 
21.7.  15.58h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 8.87W/K 
21.7.  15.58h:  Pot!eba chladu = 343.24kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
Suma pot!eby chladu = 343.24kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
            
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----V#chodní st%na (14.1m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (2m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (32m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (5m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická sklady (49.7m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (16.4m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (16.4m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 94.2m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 400W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  16.58h:  Citelné teplo Max= 761.25W 
21.7.  5.08h:  Citelné teplo Min= -177.18W 
21.7.  16.58h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 10.32W/K 
21.7.  16.58h:  Pot!eba chladu = 11.23kWh   Pot!eba tepla = 1.45kWh             
Suma pot!eby chladu = 11.23kWh 
Suma pot!eby tepla = 1.45kWh 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK  
************ INFORMACE O PROJEKTU ************    
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----V#chodní st%na (14.1m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (2m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (32m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (5m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická sklady (49.7m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (16.4m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (16.4m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 94.2m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 400W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  16.58h:  Citelné teplo Max= 761.25W 
21.7.  5.08h:  Citelné teplo Min= -177.18W 
21.7.  16.58h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 10.32W/K 
21.7.  16.58h:  Pot!eba chladu = 11.23kWh   Pot!eba tepla = 1.45kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 11.23kWh 
Suma pot!eby tepla = 1.45kWh 
              
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK  
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Ji/ní st%na (33.6m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (64.8m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (2.5m2, 1W/m2K) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (33.6m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (22m2, 1000kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (34.22m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (34.22m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 196.77m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 1000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1334.69W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= -64.37W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 2.62kWh   Pot!eba tepla = 1.22kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 2.62kWh 
Suma pot!eby tepla = 1.22kWh 
  
 
 
 
 
                            
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************    
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Ji/ní st%na (68.1m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (129.8m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (2.5m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e (2.5m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (45m2, 2500kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (69.32m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (69.32m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 398.59m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 1000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1960.14W 
21.7.  6.83h:  Citelné teplo Min= -26W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 3.94kWh   Pot!eba tepla = 0.29kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 3.94kWh 
Suma pot!eby tepla = 0.29kWh 
              
 
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Ji/ní st%na (19.2m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (2.9m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (13.85m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (11m2, 500kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (22.33m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (22.33m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 128.4m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 10h, 1000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 10h, 75kg, po"et osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  10h:  Citelné teplo Max= 2066.24W 
21.7.  4.08h:  Citelné teplo Min= 14.94W 
21.7.  10h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -22.07W/K 
21.7.  10h:  Pot!eba chladu = 7.28kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 7.28kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************   
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (69.8m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (3m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (9.6m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (9.6m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 55m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 400W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 3 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1190.48W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= 18.17W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 2.98kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 2.98kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Ji/mí st%na (18.3m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (1.2m2, 1W/m2K) 
         +-----Okno (1.2m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (54.75m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (4m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (12.5m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (12.5m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 71.8m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 700W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1080.55W 
21.7.  2.83h:  Citelné teplo Min= -31.04W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 2.15kWh   Pot!eba tepla = 0.36kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 2.15kWh 
Suma pot!eby tepla = 0.36kWh 
              
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (53.4m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (15.8m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (4m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (9.1m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (9.1m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 52.1m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 400W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
     
   
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  8.92h:  Citelné teplo Max= 1385.87W 
21.7.  2.83h:  Citelné teplo Min= -9.82W 
21.7.  8.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.42W/K 
21.7.  8.92h:  Pot!eba chladu = 2.77kWh   Pot!eba tepla = 0.2kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 2.77kWh 
Suma pot!eby tepla = 0.2kWh 
              
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ***********    
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Ji/ní st%na (17.2m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (1.2m2, 1W/m2K) 
         +-----Okno (1.2m2, 1W/m2K) 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (17.8m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (35.8m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (4m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (11.8m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (11.8m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 68.1m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 500W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1004.77W 
21.7.  4.08h:  Citelné teplo Min= 1.61W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 2.65kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 2.65kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************   
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (10.5m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e venkovní (3m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (302.7m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e velké (2.5m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e velké (2.5m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e velké (2.5m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e velké (2.5m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e malé (1.6m2, 1W/m2K) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (26.7m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická sklady (44.5m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (10m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (86m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (86m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 494.5m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 2500W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
       
 
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  15.92h:  Citelné teplo Max= 3323.35W 
21.7.  6.92h:  Citelné teplo Min= 44.17W 
21.7.  15.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 9.17W/K 
21.7.  15.92h:  Pot!eba chladu = 49.88kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 49.88kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (15.4m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (2.4m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (31.75m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (5m2, 300kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (24.4m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (13.2m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (13.2m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 75.9m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 200W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  16.92h:  Citelné teplo Max= 830.34W 
21.7.  5.75h:  Citelné teplo Min= 49.41W 
21.7.  16.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 11.29W/K 
21.7.  16.92h:  Pot!eba chladu = 12.7kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 12.7kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (34.53m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno1 (14m2, 1W/m2K) 
         +-----Okno2 (7.25m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (86m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e hala (3.4m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nabytek (100m2, 1000kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (15.2m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (89.7m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (89.7m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 515.8m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 1500W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 10 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  15.92h:  Citelné teplo Max= 5250.63W 
21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= 240.86W 
21.7.  15.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 9.17W/K 
21.7.  15.92h:  Pot!eba chladu = 76.94kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 76.94kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK  
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (9.43m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno (7.25m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (209.54m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dvere hala (3.36m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (70m2, 500kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (53.4m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (53.4m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 306.9m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 1000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 10 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  15.92h:  Citelné teplo Max= 4925.91W 
21.7.  4.25h:  Citelné teplo Min= 44.67W 
21.7.  15.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 9.17W/K 
21.7.  15.92h:  Pot!eba chladu = 73.17kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 73.17kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************  
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (15.7m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (11.2m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e1 (1.6m2, 1W/m2K) 
         +-----DVE0E2 (1.2m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (100m2, 500kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa¨ (15.7m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (15.7m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 71.8m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 8.5h, 200W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 8.5h, 75kg, po"et osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
 
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  8.5h:  Citelné teplo Max= 524.7W 
21.7.  0.25h:  Citelné teplo Min= -15.88W 
21.7.  8.5h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -7.71W/K 
21.7.  8.5h:  Pot!eba chladu = 0.78kWh   Pot!eba tepla = 0.32kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 0.78kWh 
Suma pot!eby tepla = 0.32kWh 
              
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK  
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Venkovní st%na 
  +-----Severní st%na (52.2m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okna severní (14.5m2, 1W/m2K) 
Venkovní st%na 
  +-----Západní st%na (9.43m2, 0.56m, 0.12W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Okno západní (7.25m2, 1W/m2K) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (112.64m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e hala (3.36m2, 1W/m2K) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (100m2, 500kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (54.9m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (54.9m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 315.6m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 22h, 1000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 22h, 75kg, po"et osob: 10 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  15.25h:  Citelné teplo Max= 4761.25W 
21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= 281.07W 
21.7.  15.25h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 8.71W/K 
21.7.  15.25h:  Pot!eba chladu = 71.9kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 71.9kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************  
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (32.6m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e  (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (4m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická sklady (17.8m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrické boxy (14.8m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (8.8m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (8.8m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 50.6m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 10h, 500W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 10h, 75kg, po"et osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  10h:  Citelné teplo Max= 579.74W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= -114.72W 
21.7.  10h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -22.07W/K 
21.7.  10h:  Pot!eba chladu = 1.71kWh   Pot!eba tepla = 2.3kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 1.71kWh 
Suma pot!eby tepla = 2.3kWh 
              
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************  
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (52.3m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (22m2, 1000kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (29.45m2, 0.25m, 0.18W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická (65.8m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (40.5m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (40.5m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 232.88m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 11h, 1200W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 11h, 75kg, po"et osob: 3 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  11h:  Citelné teplo Max= 2324.32W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= 399.53W 
21.7.  11h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 2.2W/K 
21.7.  11h:  Pot!eba chladu = 17.48kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 17.48kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (54.2m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e symetrická (1.6m2, 1W/m2K) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická (54.2m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (11m2, 300kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (22.52m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (22.52m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 129.49m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 1000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1759.47W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= 324.63W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 3.36W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 10.79kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 10.79kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
 
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************   
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (38.4m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e symetrická (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Nábytek (5m2, 300kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (16.2m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická (20.5m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (11.94m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (11.94m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
 
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 68.66m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 1000W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
 
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1049.81W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= 115.23W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 3.36W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 4.71kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 4.71kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
     
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (49.3m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Obaly (12m2, 2000kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická p!ípravna (33.6m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (17.25m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (18.7m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (18.7m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 107.5m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 700W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 637.2W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= -215.37W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 1.26kWh   Pot!eba tepla = 4.62kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 1.26kWh 
Suma pot!eby tepla = 4.62kWh 
                 
 
 
 
 
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK  
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (4m2, 200kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická (48.9m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická p!ípravna (15.1m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (8.12m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (8.12m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 46.7m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení: NE 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce: NE 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  0h:  Citelné teplo Max= 152.24W 
21.7.  23.92h:  Citelné teplo Min= 151.01W 
21.7.  0h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 0W/K 
21.7.  0h:  Pot!eba chladu = 3.64kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 3.64kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************   
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (48.6m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.4m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (1m2, 50kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (4.32m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (4.32m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 24.8m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 200W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 450.62W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= 6.41W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 1.11kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 1.11kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (54.8m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (5m2, 100kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (11.5m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (11.8m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (11.8m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 67.9m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 400W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 881.82W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= -13.59W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 1.75kWh   Pot!eba tepla = 0.18kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 1.75kWh 
Suma pot!eby tepla = 0.18kWh 
              
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (3m2, 70kg, 1000kJ/kgK) 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (73.2m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (1.6m2, 1W/m2K) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (8.8m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (8.8m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 50.6m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 300W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 819.65W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= 8.6W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 1.95kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 1.95kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (43.3m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!% (1.6m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----V%ci (1m2, 50kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (4m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (4m2, 0.66m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 23m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 200W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 449.75W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= 5.4W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 1.09kWh   Pot!eba tepla = 0kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 1.09kWh 
Suma pot!eby tepla = 0kWh 
              
 
V+PO,ET TEPELNÉ ZÁT-.E 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO V+PO,TU ************ 
Symetrická st%na 
  +-----Symetrická (101.6m2, 0.15m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----Dve!e (2.5m2, 1W/m2K) 
Dal$í akumul. hmota 
  +-----Obaly (70m2, 4000kg, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----Asymetrická boxy (12.1m2, 0.25m, 0.15W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická st%na 
  +-----St!echa (106.2m2, 0.5m, 0.21W/mK, 1000kg/m3, 1270kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----Podlaha (106.2m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
V#po"et proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
,asov# krok: 300s 
Objem místnosti : 610.2m3 
    
Ve v#po"tu bylo zavedeno: 
Simulace obla"nosti: NE 
Referen"ní rok:ANO 
Uva/ován vliv slune"ní radiace: ANO 
Na"tená klimatická data: NE 
Osv%tlení[1]: 7 - 9h, 1500W 
V%trání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 7 - 9h, 75kg, po"et osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ V+SLEDKY ************ 
Maxima tepelné zát%/e: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1470.2W 
21.7.  7h:  Citelné teplo Min= -61.2W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -9.86W/K 
21.7.  9h:  Pot!eba chladu = 2.89kWh   Pot!eba tepla = 1.16kWh 
              
Suma pot!eby chladu = 2.89kWh 
Suma pot!eby tepla = 1.16kWh 
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  V(PO"ET ENERGETICKÉ NÁRO"NOSTI BUDOV 
  A PR*M!RNÉHO SOU"INITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlá.ky $. 78/2013 Sb. a "SN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2013 
 
 
 Název úlohy:  Obchodní centrum 
 Zpracovatel:  Bc. Karel Bajza 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  18.11.2015 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Po$et zón v budov&:  1 
 Po$et osob v budov& dle NZÚ 2013:  37,4 
  
 Typ v#po$tu pot"eby energie:  m&sí$ní (pro jednotlivé m&síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky v#po$tu: 
 
 Název  Po$et  Teplota    Celková energie globálního slune$ního zá&ení  [MJ/m2] 
 období  dn-  exteriéru  Sever  Jih  V#chod  Západ  Horizont 
 leden  31  -2,3 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 únor  28  -0,3 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 b"ezen  31  3,6 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 duben  30  8,6 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 kv&ten  31  13,4 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 $erven  30  16,3 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 $ervenec  31  17,8 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 srpen  31  17,3 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 zá"í  30  13,7 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 "íjen  31  9,0 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 listopad  30  3,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 prosinec  31  -0,4 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Po$et  Teplota    Celková energie globálního slune$ního zá&ení  [MJ/m2] 
 období  dn-  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -2,3 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 únor  28  -0,3 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 b"ezen  31  3,6 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 duben  30  8,6 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 kv&ten  31  13,4 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 $erven  30  16,3 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 $ervenec  31  17,8 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 srpen  31  17,3 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 zá"í  30  13,7 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 "íjen  31  9,0 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 listopad  30  3,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 prosinec  31  -0,4 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
 
 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIV(CH ZÓN V BUDOV! :   
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ". 1 :  
    
 
 Základní popis zóny  
 
 Název zóny:  Obchodní centrum 
 Typ zóny pro ur$ení Uem,N:  jiná ne' nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova ne' RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Objem z vn&j)ích rozm&r(:  10913,0 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit"ní):  1496,3 m2 
 Celk. energet. vzta'ná plocha:  1789,0 m2 
 
 Ú$inná vnit"ní tepelná kapacita:  110,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 26,0 C 
 Zóna je vytáp&na/chlazena:  ano / ano 
 Typ vytáp&ní:  nep"eru)ované 
 Chlazení je v provozu min.:  7,0 dní v t#dnu 
 
 Zvlh$ování/odvlh$ování:  ano / ne 
 Vlhk. t"ída dle EN ISO 13788:  4. (vlhké provozy: b&'né byty, kuchyn&, jídelny, sport. haly) 
 Po'adovaná vnit"ní rel. vlhkost:  40,0 % 
 Ú$innost zvlh$ování/distribuce:  95,0 % / 90,0 % 
 Ú$innost zp&t. získ. vlhkosti:  70,0 % 
 P"íkon regulace úpravy RH atd.:  0 W 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr(m&rné vnit"ní zisky:  25991 W 
 ....... odvozeny pro  + produkci tepla: 23,0+10,0 W/m2 (osoby+spot"ebi$e) 
   + $asov# podíl produkce: 50+25 % (osoby+spot"ebi$e) 
   + zohledn&ní spot"ebi$(: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   + minimální p"ípustnou osv&tlenost: 300,0 lx 
   + dodanou energii na osv&tlení: 49,2 kWh/(m2.a) 
     (vzta'eno na podlah. plochu z celk. vnit"ních rozm&r() 
   + pr(m. ú$innost osv&tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   + dal)í tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na p"ípravu TV:  1805,76 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  + ro$ní pot"ebu teplé vody: 9,6 m3 
   + teplotní rozdíl pro oh"ev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zp&tn& získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp%ní v zón% 
 
 Vytáp&ní je zaji)t&no VZT:  ano (z 100,0 %) 
 P"ivád&n# vzduch:  24,0 C (recirkulace: 50,0 %)  
 Ú$innost sdílení/distrib. VZT:  85,0 % / 85,0 % 
 
 Ú$innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  CZT (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecn# zdroj tepla (nap". kotel) 
 Ú$innost v#roby tepla:  84,0 %  
 
 P"íkon $erpadel vytáp&ní:  0,0 W 
 P"íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Zdroje chladu v zón% 
 
 Chlazení je zaji)t&no VZT:  ano (z 100,0 %) 
 P"ivád&n# vzduch:  19,0 C (recirkulace: 50,0 %)  
 Ú$innost sdílení/distrib. VZT:  81,0 % / 93,0 % 
 
 Ú$innost sdílení/distribuce:  100,0 % / 95,0 % 
 
 Název zdroje chladu:  Kondenza$ní jednotka (podíl 100,0 %) 
 Parametr EER:  4,0 
 Sou$. p"íkonu chlazení kond.:  0,045 kW/kW 
 Sou$. provozu zp&t. chlazení:  0,9 
 
 P"íkon $erpadel a zp&t. chlazení:  0,0 + 0,0 W 
 P"íkon regulace/emise chladu:  0,0 / 0,0 W 
 
 Zdroje tepla na p&ípravu TV v zón%  
 
 Název zdroje tepla:  Akumula$ní nádoba (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje p"ípravy TV:  obecn# zdroj tepla (nap". kotel) 
 Ú$innost zdroje p"ípravy TV:  93,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  180,0 l 
 M&rná tep. ztráta zásobníku TV:  7,9 Wh/(l.d) 
 Délka rozvod( TV:  50,0 m 
 M&rná tep. ztráta rozvod( TV:  134,6 Wh/(m.d) 
 P"íkon $erpadel distribuce TV:  0,0 W 
 P"íkon regulace:  0,0 W 
 
 
 M%rn# tepeln# tok v%tráním zóny $. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zón&:  8730,4 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v&trání zóny:   nucené (mechanick# v&trací systém) 
 Objem.tok p"ivád&ného vzduchu:  32500,0 m3/h 
 Objem.tok odvád&ného vzduchu:  32500,0 m3/h 
 Násobnost v#m&ny p"i dP=50Pa:  0,8 1/h 
 Sou$initel v&trné expozice e:  0,1 
 Sou$initel v&trné expozice f:  15,0 
 Ú$innost zp&tného získávání tepla:  70,0 % (pro re'im vytáp&ní i chlazení) 
 Podíl $asu s nucen#m v&tráním:  100,0 % 
  
 M&rn# tepeln# tok v&tráním Hv:  3447,982 W/K, resp. 3447,982 W/K (pro re'im vytáp&ní, resp. chlazení) 
 
 
 M%rn# tepeln# tok prostupem mezi zónou $. 1 a exteriérem :  
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
  
 Sever  195,53  0,180  1,00  35,195  0,300 
 Jih  289,5  0,180  1,00  52,110  0,300 
 V#chod  219,1  0,180  1,00  39,438  0,300 
 Západ  182,81  0,180  1,00  32,906  0,300 
 St"echa  1789,0  0,120  1,00  214,680  0,240 
 Severní okno  98,0 (5,6x2,5 x 7)  1,000  1,00  98,000  1,500 
 Severní dve"e  3,68 (1,75x2,1 x 1)  1,000  1,00  3,675  1,500 
 V#chodní okno 1  2,9 (2,9x1,0 x 1)  1,000  1,00  2,900  1,500 
 V#chodní okno 2  2,0 (2,0x1,0 x 1)  1,000  1,00  2,000  1,500 
 Ji'ní okno 1  2,9 (2,9x1,0 x 1)  1,000  1,00  2,900  1,500 
 Ji'ní okno 2  4,8 (1,2x1,0 x 4)  1,000  1,00  4,800  1,500 
 Západ dve"e  3,05 (1,45x2,1 x 1)  1,000  1,00  3,045  1,500 
 Západní okno 1  2,4 (2,0x1,2 x 1)  1,000  1,00  2,400  1,500 
 Západní okno 2  21,75 (2,9x2,5 x 3)  1,000  1,00  21,750  1,500 
 Západní okno 3  14,0 (5,6x2,5 x 1)  1,000  1,00  14,000  1,500 
  
 Vysv&tlivky:  U je sou$initel prostupu tepla konstrukce; b je $initel teplotní redukce; H,T je m&rn# tok prostupem tepla 
  a U,N je po'adovaná hodnota sou$initele prostupu tepla podle !SN 730540-2. 
 
 Vliv tepeln#ch vazeb je ve v#po$tu zahrnut p"ibli'n& sou$inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr(m&rn# vliv tepeln#ch vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 M&rn# tok prostupem do exteriéru plo)n#mi konstrukcemi Hd,c:  529,799 W/K 
 ......................................... a p"íslu)n#mi tepeln#mi vazbami Hd,tb:  283,141 W/K 
 
 
 M%rn# tepeln# tok prostupem zeminou u zóny $. 1 :  
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Podlaha 
  
 Plocha kce ve styku se zeminou $i sklepem:  1789,0 m2 
 Sou$initel prostupu tepla této konstrukce:  0,23 W/m2K 
 !initel teplotní redukce:  0,66 
  
 Ustálen# m&rn# tok zeminou Hg:  271,57 W/K 
  
 Celkov# ustálen# m&rn# tok zeminou Hg:  271,570 W/K 
 ............. a p"íslu)n#mi tep. vazbami Hg,tb:  178,900 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m&sí$ních m&rn#ch tok( Hg,m:  od 271,57 do 271,57 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny $. 1 :   
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fs [-]  Orientace 
 
 Severní okno  98,0  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  S (90 st.) 
 Severní dve"e  3,68  0,0  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S (90 st.) 
 V#chodní okno 1  2,9  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  V (90 st.) 
 V#chodní okno 2  2,0  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  V (90 st.) 
 Ji'ní okno 1  2,9  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  J (90 st.) 
 Ji'ní okno 2  4,8  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  J (90 st.) 
 Západ dve"e  3,05  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  Z (90 st.) 
 Západní okno 1  2,4  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  Z (90 st.) 
 Západní okno 2  21,75  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  Z (90 st.) 
 Západní okno 3  14,0  0,0  0,7/0,3  1,0/0,13  1,0  Z (90 st.) 
  
 Vysv&tlivky:  g je propustnost slune$ního zá"ení zasklení v pr(svitn#ch konstrukcích; alfa je pohltivost slune$ního zá"ení vn&j)ího 
  povrchu nepr(svitn#ch konstrukcí; Fgl je korek$ní $initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové plo)e okna); 
  Ff je korek$ní $initel rámu (podíl plochy rámu k celk. plo)e okna); Fc,h je korek$ní $initel clon&ní pohybliv#mi clonami 
  pro re'im vytáp&ní; Fc,c je korek$ní $initel clon&ní pro re'im chlazení a Fs je korek$ní $initel stín&ní nepohybliv#mi 
  $ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkov# solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M%síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp&ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 Zát&' (chlazení):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 
 M%síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp&ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 Zát&' (chlazení):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 
 
 
  P)EHLEDNÉ V(SLEDKY V(PO"TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 V(SLEDKY V(PO"TU PRO ZÓNU ". 1 :  
    
 
 Název zóny:  Obchodní centrum 
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 26,0 C 
 Zóna je vytáp&na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M&rn# tepeln# tok v&tráním Hv:  3447,982 W/K 
 M&rn# tok prostupem do exteriéru Hd a celkov# 
 m&rn# tok prostupem tep. vazbami H,tb:  991,840 W/K 
 Ustálen# m&rn# tok zeminou Hg:  271,570 W/K 
 M&rn# tok prostupem nevytáp&n#mi prostory Hu:  --- 
 M&rn# tok Trombeho st&nami H,tw:  --- 
 M&rn# tok v&tran#mi st&nami H,vw:  --- 
 M&rn# tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavn# m&rn# tok podlahov#m vytáp&ním dHt:  --- 
 V#sledn# m%rn# tok H:  4711,393 W/K 
 
 Pot&eba tepla na vytáp%ní po m%sících: 
 
 M%síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  281,404  76,636  ---  76,636  0,912  100,0  211,530 
 2  231,375  65,926  ---  65,926  0,906  100,0  171,634 
 3  206,952  70,153  ---  70,153  0,882  100,0  145,078 
 4  139,216  65,407  ---  65,407  0,823  100,0  85,368 
 5  83,285  65,561  ---  65,561  0,694  100,0  37,775 
 6  45,184  62,793  ---  62,793  0,518  73,0  12,672 
 7  27,762  64,886  ---  64,886  0,428  0,0  --- 
 8  34,071  65,561  ---  65,561  0,416  20,4  6,765 
 9  76,935  65,668  ---  65,668  0,670  100,0  32,907 
 10  138,809  70,018  ---  70,018  0,808  100,0  82,229 
 11  199,055  70,504  ---  70,504  0,875  100,0  137,355 
 12  257,428  76,366  ---  76,366  0,901  100,0  188,624 
  
 Vysv&tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe, vyu'itelnosti tepeln#ch zisk(; fH je $ást 
  m&síce, v ní' musí b#t zóna s regulovan#m vytáp&ním vytáp&na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp&ní. 
  
 Pot&eba tepla na vytáp%ní za rok Q,H,nd:  1111,938 GJ 
  
 Pot&eba chladu na chlazení po m%sících: 
 
 M%síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  357,118  76,636  ---  76,636  0,215  0,0  --- 
 2  299,762  65,926  ---  65,926  0,220  0,0  --- 
 3  282,666  70,153  ---  70,153  0,248  0,0  --- 
 4  212,488  65,407  ---  65,407  0,308  0,0  --- 
 5  158,999  65,561  ---  65,561  0,412  0,0  --- 
 6  118,456  62,793  ---  62,793  0,530  0,0  --- 
 7  103,476  64,886  ---  64,886  0,627  0,0  --- 
 8  109,785  65,561  ---  65,561  0,597  0,0  --- 
 9  150,207  65,668  ---  65,668  0,437  0,0  --- 
 10  214,523  70,018  ---  70,018  0,326  0,0  --- 
 11  272,326  70,504  ---  70,504  0,259  0,0  --- 
 12  333,141  76,366  ---  76,366  0,229  0,0  --- 
  
 Vysv&tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupe, vyu'itelnosti tepeln#ch ztrát; fC je $ást 
  m&síce, v ní' musí b#t zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  
 Pot&eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  ---  (s vlivem p"eru). chlazení) 
 
 Energie dodaná do zóny po m%sících: 
 
 M%síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  348,542  ---  ---  66,421  1,140  34,214  0,991  451,308 
 2  282,805  ---  ---  53,893  1,045  25,413  0,895  364,052 
 3  239,047  ---  ---  45,554  1,140  23,409  0,991  310,142 
 4  140,663  ---  ---  35,268  1,108  18,515  0,959  196,514 
 5  62,242  ---  ---  36,444  1,140  15,756  0,991  116,573 
 6  20,881  ---  ---  35,268  1,108  14,159  0,959  72,375 
 7  ---  ---  ---  36,444  1,140  14,631  0,991  53,206 
 8  11,147  ---  ---  36,444  1,140  15,756  0,991  65,478 
 9  54,221  ---  ---  35,268  1,108  18,951  0,959  110,509 
 10  135,490  ---  ---  36,444  1,140  23,184  0,991  197,249 
 11  226,322  ---  ---  43,129  1,108  27,011  0,959  298,530 
 12  310,799  ---  ---  59,228  1,140  33,763  0,991  405,922 
  
 Vysv&tlivky:  Q,f,H je vypo$tená spot"eba energie na vytáp&ní; Q,f,C je vypo$tená spot"eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo$tená spot"eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo$tená spot"eba energie na nucené v&trání; 
  Q,f,W je vypo$tená spot"eba energie na p"ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo$tená spot"eba energie na osv&tlení 
  (pop". i na spot"ebi$e); Q,f,A je pomocná energie ($erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  V)echny hodnoty zohled,ují vlivy ú$inností technick#ch systém(. 
  
 Celková ro$ní dodaná energie Q,fuel:  2641,858 GJ 
  
 Pr-m%rn# sou$initel prostupu tepla zóny 
  
 M&rn# tepeln# tok prostupem obálkou zóny Ht:  1263,4 W/K 
 Plocha obalov#ch konstrukcí zóny:  4620,4 m2 
  
 V#chozí hodnota po'adavku na pr(m&rn# sou$initel prostupu tepla 
 podle $l. 5.3.4 v !SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,34 W/m2K 
  
 Pr-m%rn# sou$initel prostupu tepla zóny U,em:  0,27 W/m2K 
  
 
 
  P)EHLEDNÉ V(SLEDKY V(PO"TU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,42 m2/m3 
  
 Rozlo'ení m%rn#ch tepeln#ch tok-  
  
 Zóna  Polo'ka  Plocha [m2]  M%rn# tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkov# m&rn# tok H:  ---  4711,393  100,00 % 
  
 z toho:  M&rn# tok v#m&nou vzduchu Hv:  ---  3447,982  73,18 % 
  M&rn# (ustálen#) tok zeminou Hg:  ---  271,570  5,76 % 
  M&rn# tok p"es nevytáp&né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M&rn# tok tepeln#mi vazbami H,tb:  ---  462,041  9,81 % 
  M&rn# tok do ext. plo)n#mi kcemi Hd,c:  ---  529,799  11,25 % 
  
 rozlo'ení m&rn#ch tok( po konstrukcích: 
  
  Obvodová st&na:  890,0  162,694  3,45 % 
  St"echa:  1789,0  214,680  4,56 % 
  Podlaha:  1789,0  271,570  5,76 % 
  Otvorová v#pl,:  152,4  152,425  3,24 % 
 
 
 M%rn# tok budovou a parametry podle star.ích p&edpis-  
  
 Sou$et celkov#ch m&rn#ch tepeln#ch tok( jednotliv#mi zónami Hc:  4711,392 W/K 
 Objem budovy stanoven# z vn&j)ích rozm&r(:   10913,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle !SN 730540 (1994):  0,43 W/m3K 
 Spot"eba tepla na vytáp&ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  31,7 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orienta$ní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením sou$tu m&rn#ch tok( jednotliv#ch zón Hc 
  p(sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Pr-m%rn# sou$initel prostupu tepla budovy  
  
 M&rn# tepeln# tok prostupem obálkou budovy Ht:  1263,4 W/K 
 Plocha obalov#ch konstrukcí budovy:  4620,4 m2 
  
 V#chozí hodnota po'adavku na pr(m&rn# sou$initel prostupu tepla 
 podle $l. 5.3.4 v !SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,34 W/m2K 
  
 Pr-m%rn# sou$initel prostupu tepla budovy U,em:  0,27 W/m2K 
  
   
 
  
 Celková a m%rná pot&eba tepla na vytáp%ní 
  
 Celková ro$ní pot"eba tepla na vytáp&ní budovy:  1111,938 GJ  308,872 MWh 
  
 Objem budovy stanoven# z vn&j)ích rozm&r(:  10913,0 m3 
 Celková energeticky vzta'ná podlah. plocha budovy:  1720,7 m2 
  
 M&rná pot"eba tepla na vytáp&ní budovy (na 1 m3):  28,3 kWh/(m3.a) 
  
 M%rná pot&eba tepla na vytáp%ní budovy:  180 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro po$et denostup,( D =   4161. 
  
 Poznámka: M%rná pot&eba tepla je stanovena bez vlivu ú$inností systém- v#roby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 M%síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  348,542  ---  ---  66,421  1,140  34,214  0,991  451,308 
 2  282,805  ---  ---  53,893  1,045  25,413  0,895  364,052 
 3  239,047  ---  ---  45,554  1,140  23,409  0,991  310,142 
 4  140,663  ---  ---  35,268  1,108  18,515  0,959  196,514 
 5  62,242  ---  ---  36,444  1,140  15,756  0,991  116,573 
 6  20,881  ---  ---  35,268  1,108  14,159  0,959  72,375 
 7  ---  ---  ---  36,444  1,140  14,631  0,991  53,206 
 8  11,147  ---  ---  36,444  1,140  15,756  0,991  65,478 
 9  54,221  ---  ---  35,268  1,108  18,951  0,959  110,509 
 10  135,490  ---  ---  36,444  1,140  23,184  0,991  197,249 
 11  226,322  ---  ---  43,129  1,108  27,011  0,959  298,530 
 12  310,799  ---  ---  59,228  1,140  33,763  0,991  405,922 
  
 Vysv&tlivky:  Q,f,H je vypo$tená spot"eba energie na vytáp&ní; Q,f,C je vypo$tená spot"eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo$tená spot"eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo$tená spot"eba energie na nucené v&trání; 
  Q,f,W je vypo$tená spot"eba energie na p"ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo$tená spot"eba energie na osv&tlení 
  (pop". i na spot"ebi$e); Q,f,A je pomocná energie ($erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  V)echny hodnoty zohled,ují vlivy ú$inností technick#ch systém(. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spot"eba energie na vytáp&ní za rok Q,fuel,H:  1832,159 GJ  508,933 MWh  296 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytáp&ní Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na vytáp%ní za rok EP,H:  1832,159 GJ  508,933 MWh  296 kWh/m2 
  
 Vyp.spot"eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot"eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot"eba energie na nucené v&trání Q,fuel,F:  519,807 GJ  144,391 MWh  84 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené v&trání Q,aux,F:  11,668 GJ  3,241 MWh  2 kWh/m2 
 Dodaná energie na nuc.v%trání za rok EP,F:  531,476 GJ  147,632 MWh  86 kWh/m2 
  
 Vyp.spot"eba energie na p"ípravu TV Q,fuel,W:  13,460 GJ  3,739 MWh  2 kWh/m2 
 Pomocná energie na p"ípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na p&ípravu TV za rok EP,W:  13,460 GJ  3,739 MWh  2 kWh/m2 
  
 Vyp.spot"eba energie na osv&tlení a spot". Q,fuel,L:  264,763 GJ  73,545 MWh  43 kWh/m2 
 Dodaná energie na osv%tlení za rok EP,L:  264,763 GJ  73,545 MWh  43 kWh/m2 
  
 Celková ro$ní dodaná energie Q,fuel=EP:  2641,858 GJ  733,849 MWh  426 kWh/m2 
  
  
  
 M%rná dodaná energie budovy 
  
 Celková ro$ní dodaná energie:  733,849 MWh 
  
 Objem budovy stanoven# z vn&j)ích rozm&r(:  10913,0 m3 
 Celková energeticky vzta'ná podlah. plocha budovy:  1720,7 m2 
  
 M&rná dodaná energie EP,V:  67,2 kWh/(m3.a) 
  
 M%rná dodaná energie budovy EP,A:  426 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: M%rná dodaná energie zahrnuje ve.kerou dodanou energii v$etn% vliv- ú$inností tech. systém-. 
  
  
  
 Rozd%lení dodané energie podle energonositel-, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   Vytáp%ní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 soustava CZT vyu'ívající min. 8  0,1  1,1  0,0200  508,9  50,9  559,8  10,2  3,7  0,4  4,1  0,1 
 elekt"ina ze sít&  3,0  3,2  0,2930  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU"ET     508,9  50,9  559,8  10,2  3,7  0,4  4,1  0,1 
  
  
 Energo-  Faktory   Osv%tlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 soustava CZT vyu'ívající min. 8  0,1  1,1  0,0200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elekt"ina ze sít&  3,0  3,2  0,2930  73,5  220,6  235,3  21,5  3,2  9,7  10,4  0,9 
              
 SOU"ET     73,5  220,6  235,3  21,5  3,2  9,7  10,4  0,9 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.v%trání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 soustava CZT vyu'ívající min. 8  0,1  1,1  0,0200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elekt"ina ze sít&  3,0  3,2  0,2930  144,4  433,2  462,1  42,3  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU"ET     144,4  433,2  462,1  42,3  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elekt&iny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 soustava CZT vyu'ívající min. 8  0,1  1,1  0,0200  ---  ---  ---  --- 
 elekt"ina ze sít&  3,0  3,2  0,2930  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU"ET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysv&tlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je sou$initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo$tená spot"eba energie dodávaná na dan# ú$el p"íslu)n#m 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt"iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie pou'itá na dan# ú$el p"íslu)n#m energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Sou$ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 soustava CZT vyu'ívající min. 80% obnovi  512,672  51,267  563,939  10,253 
 elekt"ina ze sít&  221,178  663,533  707,768  64,805 
       
 SOU"ET  733,849  714,800  1271,707  75,058 
  
 Vysv&tlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy p"íslu)n#m energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie pou'itá p"íslu)n#m energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 M%rná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   75,058 t 
 Celková primární energie za rok:  1 271,707 MWh  4 578,146 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   714,800 MWh  2 573,279 GJ 
  
 Objem budovy stanoven# z vn&j)ích rozm&r(:  10 913,0 m3 
 Celková energeticky vzta'ná podlah. plocha budovy:  1 720,7 m2 
  
 M&rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   6,9 kg/(m3.a) 
 M&rná celková primární energie E,pC,V:   116,5 kWh/(m3.a) 
 M&rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   65,5 kWh/(m3.a) 
  
 M&rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  44 kg/(m2.a) 
 M%rná celková primární energie E,pC,A:  739 kWh/(m2.a) 
 M%rná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  415 kWh/(m2.a) 
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Protokol k energetickému .títku obálky budovy 
Identifika$ní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, $íslo, PS!) 
Katastrální území a katastrální $íslo  
Provozovatel, pop". budoucí provozovatel 
Obchodní centrum s prodejnou potravin 
Jasenná 135, 763 13 Vizovice 
 
, $.kat.  
Investor 
Vlastník nebo spole$enství vlastník(, pop". stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Investor 
 
 /  
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vn&j)í objem vytáp&né zóny budovy, nezahrnuje lod'ie, "ímsy, 
atiky a základy 
11 718,0 m3 
Celková plocha A  - sou$et vn&j)ích ploch ochlazovan#ch konstrukcí 
ohrani$ujících objem budovy 
4 101,8 m2 
Objemov# faktor tvaru budovy A / V 0,35 m2/m3 
Typ budovy nová obytná  
P"eva'ující vnit"ní teplota v otopném období ! im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období !e 
20 °C 
-12 °C 
Charakteristika energeticky v#znamn#ch údaj- ochlazovan#ch konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 
Ai 
[m2] 
Sou$initel  
($initel) 
prostupu tepla 
Ui 
("#k.lk + "$j) 
[W/(m2+K)] 
Po'adovan# 
(doporu$en#) 
sou$initel 
prostupu tepla 
UN (Urec) 
[W/(m2+K)] 
!initel 
teplotní 
redukce  
 
bi 
[-] 
M&rná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
 
HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodová st&na 966,0 0,17  ( ) 1,00 164,2 
St"echa 1 189,0 0,12  ( ) 1,00 142,7 
Okna 157,9 1,00   ( ) 1,00 157,9 
Podlaha 1 789,0 0,59   ( ) 0,38 400,1 
Tepelné vazby 0,0 0,00   ( )  55,2 
     ( )   
     ( )   
     ( )   
     ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
(pokra$ování) 
  
(pokra$ování) !
 
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
    ( )   
Celkem 4 101,9 !   920,0 
Konstrukce spl,ují po'adavky na sou$initele prostupu tepla podle !SN 73 0540-2. 
  
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
M&rná ztráta prostupem tepla HT W/K 920,0 
Pr-m%rn# sou$initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2/K) 0,22 
V#chozí po'adavek na pr(m&rn# sou$initel prostupu tepla podle 
$l. 5.3.4 v !SN 730540-2 pro rozmezí ! im od 18 do 22 °C 
W/(m2+K) 0,33 
Doporu$en# sou$initel prostupu tepla Uem,rec W/(m2+K) 0,25 
Po'adovan# sou$initel prostupu tepla Uem,N W/(m2/K) 0,33 
Po'adavek na stavebn& energetickou vlastnost budovy je spln&n. 
Klasifika$ní t&ídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifika$ních t"íd Veli$ina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5+Uem,N W/(m2+K) 0,17 
B – C 0,75+Uem,N W/(m2+K) 0,25 
C – D Uem,N W/(m2+K) 0,33 
D – E 1,5+Uem,N W/(m2+K) 0,50 
E – F 2,0+Uem,N W/(m2+K) 0,66 
F – G 2,5+Uem,N W/(m2+K) 0,83 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického )títku obálky budovy:  10.10.2015 
 
 
Zpracovatel energetického )títku obálky budovy:  Bc. Karel Bajza 
I!:   
 
 
Zpracoval:  
 
 
 
 
 
Podpis:
 -------------. 
 
 
 
Tento protokol a stavebn& energetick# )títek obálky budovy odpovídá sm&rnici evropského 
parlamentu a rady $. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s !SN 73 0540-2 a podle 
projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. !
!
ENERGETICK( ,TÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Obchodní centrum s prodejnou potravin 
 
Jasenná 135, 763 12 Vizovice 
Hodnocení obálky 
 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 1 789,0 m2 stávající doporu$ení 
  Cl 
 
 
 
0,5 
 
 
0,75 
 
 
1,0 
 
 
1,5 
 
 
2,0 
 
 
2,5 
 
Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo&ádn% nehospodárná 
 
 
 
      
 
 
    0,67 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
KLASIFIKACE 
Pr(m&rn# sou$initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2+K)                                                          Uem = HT / A 
0,22 
 
 
Po'adovaná hodnota pr(m&rného sou$initele prostupu tepla obálky 
budovy podle !SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2+K) 
0,33 0,33 
Klasifika$ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,17 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 
Platnost )títku do: 10.10.2025 Datum vystavení )títku: 10.10.2015 
*títek vypracoval(a): Bc. Karel Bajza 
 
 
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
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 ozn. V!robce Popis za"ízení Jednotka Mno#ství
1.01 Remak Sestavná klimatiza!ní jednotka: ks 1
tlumící man"ety, 2x filtr M5, deskov# rekuperátor, 
2x ventilátor, vodní oh$íva!, parní zvlh!ova!, vodní chladi!
 s eliminátorem kapek, rám se staviteln#mi nohami
1.02a Mart Tlumi! hluku THKU.1220.1170.1500-3 8x KTH .100.1170.1500 ks 1
1.02a Mart Tlumi! hluku THKU.1220.1170.2500-3 8x KTH .100.1170.2500 ks 1
1.03 Josta
Ø 850 / 20 % tvarovek bm 63
Ø 800 / 10 % tvarovek bm 11
Ø 710 / 15 % tvarovek bm 11
Ø 630 / 15 % tvarovek bm 7,5
Ø 560 / 20 % tvarovek bm 5,5
Ø 500 / 10 % tvarovek bm 14,7
Ø 450 / 20 % tvarovek bm 5,5
Ø 355 / 15 % tvarovek bm 14
1.04 Isover Tepelná izolace Isover Orstech LSP 40, 60mm m% 184
1.05 Mandik Po"ární klapka PKTM 90-C 850-.40 TPM 018/01 ks 2
1.06 Mandik Protide&'ová "aluzie sací PDZM 850x850 -.313 TPM 079/10 ks 2
1.07 Mandik Regula!ní klapka RKKM 250 S-.09 TPM 030/03 ks 6
1.08 Mandik Regula!ní klapka RKKM 450 S-.09 TPM 030/03 ks 10
1.09 Systemair (tvercová stropní v#ustka KVADRA-450 ks 10
Systemair P$etlaková komora ks 10
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø450 bm 45
1.10 Systemair Odvodní difuzor TSF - 250 ks 6
Systemair P$etlaková komora ks 6
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø250 bm 24
1. Za"ízení $.1 - Teplovzdu%né vytáp&ní prodejny potravin
Kruhové SPIRO potrubí:
 ozn. V!robce Popis za"ízení Jednotka Mno#ství
2.01 Remak Sestavná klimatiza!ní jednotka: ks 1
tlumící man"ety, 2x filtr M5, deskov# rekuperátor, 
2x ventilátor, vodní oh$íva!, parní zvlh!ova!, vodní chladi!
 s eliminátorem kapek, rám se staviteln#mi nohami
2.02a Mart Tlumi! hluku THKU.1220.1170.1500-3 8x KTH .100.1170.1500 ks 1
2.02b Mart Tlumi! hluku THKU.1220.1170.2500-3 8x KTH .100.1170.2500 ks 1
2.03 Josta
Ø 850 / 20 % tvarovek bm 65
Ø 800 / 25 % tvarovek bm 4
Ø 710 / 20 % tvarovek bm 7
Ø 630 / 20 % tvarovek bm 3,6
Ø 500 / 15 % tvarovek bm 15,5
Ø 400 / 20 % tvarovek bm 5
Ø 355 / 15 % tvarovek bm 5,7
Ø 315 / 25 % tvarovek bm 4,6
2.04 Josta
1220x1170 / 0% tvarovek bm 1,9
2.05 Isover Tepelná izolace Isover Orstech LSP 40, 60mm m% 153
2.06 Mandik Po"ární klapka PKTM 90-C 850-.40 TPM 018/01 ks 2
2.07 Mandik Protide&'ová "aluzie v#tla!ná PDZM 850x850 -.313 TPM 079/10 ks 2
2.08 Mandik Regula!ní klapka RKKM 400 S-.09 TPM 030/03 ks 6
2.09 Mandik Regula!ní klapka RKKM 200 S-.09 TPM 030/03 ks 4
2.10 Mandik Regula!ní klapka RKKM 450 S-.09 TPM 030/03 ks 7
2.11 Systemair (tvercová stropní v#ustka KVADRA-450 ks 7
Systemair P$etlaková komora ks 7
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø450 bm 28
2.12 Systemair Odvodní difuzor TSF - 400 ks 4
Systemair P$etlaková komora ks 4
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø400 bm 16
2.13 Systemair (tvercov# stropní difuzor TSO - 400 ks 2
Systemair P$etlaková komora ks 2
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø400 bm 8
2.14 Systemair (tvercov# stropní difuzor TSO - 200 ks 2
Systemair P$etlaková komora ks 2
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø200 bm 8
2.15 Systemair Kruhov# stropní anemostat KONIKA - 200 ks 2
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø200 bm 8
2. Za"ízení $.2 - Teplovzdu%né v&trání vstupní haly a obchod'
Kruhové SPIRO potrubí:
Pozinkované potrubí !ty$hranné do obvodu:
 ozn. Refer. V!robcePopis za"ízení Jednotka Mno#ství
3.01 V!robce Sestavná klimatiza"ní jednotka: ks 1
tlumící man#ety, 2x filtr M5, deskov! rekuperátor, 
2x ventilátor, vodní oh$íva", parní zvlh"ova", vodní chladi"
 s eliminátorem kapek, rám se staviteln!mi nohami
3.02a Mart Tlumi" hluku THKU.650.600.2000-3 4x KTH .100.600.2000 ks 1
3.02b Mart Tlumi" hluku THKU.650.600.2500-3 4x KTH .100.600.2500 ks 1
3.03 Josta
Ø 500 / 10 % tvarovek bm 47
Ø 450 / 15 % tvarovek bm 32,2
Ø 400 / 25 % tvarovek bm 2
Ø 355 / 45 % tvarovek bm 2,3
Ø 315 / 25 % tvarovek bm 5
Ø 280 / 35 % tvarovek bm 1,8
Ø 225 / 50 % tvarovek bm 1
Ø 200 / 30 % tvarovek bm 6
3.04 Josta
650x600 / 0% tvarovek bm 1,7
3.05 Isover Tepelná izolace Isover Orstech LSP 40, 60mm m% 77
3.06 Mandik Po#ární klapka PKTM 90-C 850-.40 TPM 018/01 ks 2
3.07 Mandik Protide&'ová #aluzie sací PDZM 500x500 -.313 TPM 079/10 ks 2
3.08 Mandik Regula"ní klapka RKKM 400 S-.09 TPM 030/03 ks 1
3.09 Mandik Regula"ní klapka RKKM 375 S-.09 TPM 030/03 ks 5
3.10 Mandik Regula"ní klapka RKKM 300 S-.09 TPM 030/03 ks 3
3.11 Mandik Regula"ní klapka RKKM 250 S-.09 TPM 030/03 ks 2
3.12 Mandik Regula"ní klapka RKKM 160 S-.09 TPM 030/03 ks 1
3.13 Systemair (tvercová stropní v!ustka KVADRA-375 ks 3
Systemair P$etlaková komora ks 3
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø375 bm 12
3.14 Systemair (tvercová stropní v!ustka KVADRA-300 ks 4
Systemair P$etlaková komora ks 4
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø300 bm 16
3.15 Systemair Odvodní difuzor TSF - 400 ks 1
Systemair P$etlaková komora ks 1
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø490 bm 4
3.16 Systemair Odvodní difuzor TSF - 250 ks 2
Systemair P$etlaková komora ks 2
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø250 bm 8
3.17 Systemair Odvodní difuzor TSF - 160 ks 1
Systemair P$etlaková komora ks 1
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø160 bm 4
Pozinkované potrubí "ty$hranné do obvodu:
Kruhové SPIRO potrubí:
3. Za"ízení $.3 - Teplovzdu%né vytáp&ní sklad' chlazen!ch
 ozn. V!robce Popis za"ízení Jednotka Mno#ství
4.01 Remak Sestavná klimatiza!ní jednotka: ks 1
tlumící man"ety, 2x filtr M5, deskov# rekuperátor, 
2x ventilátor, vodní oh$íva!, parní zvlh!ova!, vodní chladi!
 s eliminátorem kapek, rám se staviteln#mi nohami
4.02a Mart Tlumi! hluku THKU.1525.1170.2500-3 10x KTH .100.1170.2500 ks 1
4.02a Mart Tlumi! hluku THKU.1525.1170.2500-3 10x KTH .100.1170.2500 ks 1
4.03 Josta
Ø 800 / 15 % tvarovek bm 41,2
Ø 10 / 34 % tvarovek bm 15,3
Ø 630 / 45 % tvarovek bm 3,9
Ø 560 / 35 % tvarovek bm 2,4
Ø 500 / 50 % tvarovek bm 1
Ø 450 / 30 % tvarovek bm 3,4
Ø 355 / 35 % tvarovek bm 2,5
Ø 315 / 15 % tvarovek bm 14,4
Ø 280 / 20 % tvarovek bm 4
Ø 250 / 15 % tvarovek bm 12,2
Ø 225 / 25 % tvarovek bm 4
Ø 160 / 10 % tvarovek bm 28
4.04 Isover Tepelná izolace Isover Orstech LSP 40, 60mm m% 153
4.05 Mandik Po"ární klapka PKTM 90-C 800-.40 TPM 018/01 ks 2
4.06 Mandik Protide&'ová "aluzie sací PDZM 800x800 -.313 TPM 079/10 ks 2
4.07 Mandik Regula!ní klapka RKKM 450 S-.09 TPM 030/03 ks 10
4.08 Mandik Regula!ní klapka RKKM 375 S-.09 TPM 030/03 ks 9
4.09 Mandik Regula!ní klapka RKKM 300 S-.09 TPM 030/03 ks 10
4.10 Mandik Regula!ní klapka RKKM 225 S-.09 TPM 030/03 ks 2
4.11 Systemair (tvercová stropní v#ustka KVADRA-450 ks 10
Systemair P$etlaková komora ks 10
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø450 bm 40
4.12 Systemair (tvercová stropní v#ustka KVADRA-375 ks 10
Systemair P$etlaková komora ks 10
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø375 bm 40
4.13 Systemair (tvercová stropní v#ustka KVADRA-300 ks 9
Systemair P$etlaková komora ks 9
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø300 bm 36
4.14 Systemair (tvercová stropní v#ustka KVADRA-225 ks 2
Systemair P$etlaková komora ks 2
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø225 bm 8
4.15 Systemair Kruhov# stropní anemostat KONIKA - 315 ks 1
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø315 bm 4
4.16 Systemair Kruhov# stropní anemostat KONIKA - 250 ks 1
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø250 bm 4
4.17 Systemair Kruhov# stropní anemostat KONIKA - 200 ks 3
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø200 bm 12
4.18 Systemair Vzduchov# ventil TFF - 200 ks 3
Sonoflex Ohebná flexi hadice Ø200 bm 12
Kruhové SPIRO potrubí:
4. Za"ízení $.4 - Teplovzdu%né vytáp&ní sklad' a hygieny
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V#po$et pot"eby tepla na p"ípravu teplé vody dle %SN 060320 
 
Provoz obchodního centra s prodejnou potravin – navr&eny p"edpoklady 
Zam%stnanci: 1 zam%stnanec na 1 umyvadlo " Po"et umyvadel = 5 " Po"et sprch = 4 " Po"et d!ez& = 6 " Plocha podlahy na úklid = 1789 m2 " t1 = 10° C, t2 = 55° C 
Hosté: n = po"et umyvadel " Po"et umyvadel = 3 " t1 = 10° C, t2 = 55° C 
Stanovení spot"eby TV: 
Umyvadla zam%stnanci:  V2P1 = 5 * 0,02 = 0,1 m3/den 
Umyvadla hosté:   V2P1 = n * Vd = 3 * (3 * 0,14 * 0,014 * 1 ) = 0,018 
m3/den 
Sprcha:  V2P2 = 1 * 4 * 0,04 = 0,16 m3/den 
D!ez:   V2P3 = 6 * 0,02 = 0,12 m3/den  
Úklid:   V2P4 = 17,89 * 0,02 = 0,358 m3/den 
Celkem:  1 V2P = 0,1 + 0,018 + 0,16 + 0,12 + 0,358 = 0,756 m3/den 
Stanovení pot"eby tepla: 
Q2t = c * V2P * ( t2 – t1 ) = 1,163 * 0,756 * ( 55 – 10 ) = 39,57 kWh/den 
Q2z = Q2t * z = 39,57 * 0,3 = 11,87 kWh/den 
Q2P = Q2t * Q2z = 39,57 + 11,87 = 51,44 kWh/den 
Stanovení k"ivky odb'ru: 
6 – 9 h = 30%: Q2t = 39,57 * 0,3 = 11,87 kWh/den 
9 – 19 h = 40%: Q2t = 39,57 * 0,4 = 15,83 kWh/den 
19 – 22 h = 30%: Q2t = 39,57 * 0,3 = 11,87 kWh/den 
Stanovení objemu zásobníku: 
Vz = 2Qmax / c * ( t2 – t1 ) = 8,57 / 1,163 * ( 55 – 10 ) = 164 l 
Stanovení tepelného v#konu pro oh"ev: 
!1n = Q1P / t = 51,44 / 24 = 2,14 kW 
 
 
K"ivka odb'ru obchodního centra s prodejnou potravin: 
!
Zvolen# zásobníkov# oh"íva$: 
Zásobník teplé vody REGULUS RBC 200 
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Návrh deskového v#m'níku 
 
Jako zdroj tepla pro vytáp%ní objektu je navr/ena teplovodní p!edávací stanice tvo!ena 
deskov#m pájen#m v#m%níkem. 
Zdroj tepla pro vytáp'ní: " pot!ebn# v#kon pro vytáp%ní: QVYT = 76,4 kW  " teplota primární topné vody: T1/T2 = 80/60° C " teplota sekundární topné vody: t1/t2 = 70/45°C 
 
2 t = !!!!! ! !!!!!!" !!!!!!!!!!  = !"!!" ! !"!!"!" !"!!"!"!!"  = 12,4°C 
A = !!!!!! = !"#$$!"#!!"!! = 14,7 m2 
Navr&en deskov# pájen# v#m'ník SECESPOL LC 110-140  A=15,4 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pájen! deskov! v!měník
V!měníky LC110 - …
Pracovní podmínky
Nejvy""í pracovní tlak 2.3 MPa
Nejvy""í pracovní teplota 200 °C
Nejni#"í pracovní teplota -10 °C
Standardní pozice připojení
K1/ K4 – Vstup/v!stup topného média
K2/K3 – V!stup/vstup ohřívaného média
Typy připojení
K1, K2, K3, K4:
Vněj"í závit G 1 1/2" (označení 1E)
Vněj"í závit G 2" (označení 1F)
Vnitřní závit G 1 1/2" (označení 2E)
Pro pájení, vnitřní ! 54, ! 42 (označení 5N, L6)
Příruby DN 40 (označení 7E)
Příruby DN 50 (označení 7F)
Materiály
Teplosměnná plocha 1.4404
Hrdlo se závitem 1.4301
Hrdlo pro pájení 1.4301
Pájka Cu99.95B
Certifikace
Konstrukční parametry
F (mm) Teplosměnná plocha (m2) Hmotnost (kg)
58 2,20 12,05
82 3,30 15,95
106 4,40 19,85
130 5,50 23,75
154 6,60 27,65
178 7,70 31,55
202 8,80 35,45
226 9,90 39,35
250 11,00 43,25
274 12,10 47,15
298 13,20 51,05
322 14,30 54,95
346 15,40 58,85
370 16,50 62,75
Charakteristika
Vzhledem k trvalému technickému rozvoji si v!robce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.
    SECESPOL-CZ s.r.o.  - CENTRAL EUROPEAN OFFICE  |  Na Hůrce 1041/2, 161 00 Praha 6, Czech republic
      tel +420 235 314 740-43, 241 441 892  |  fax +420 241 440 966  |  info@secespol.cz
Pájen! deskov! v!měník tepla je slo#en ze speciálních profilovan!ch desek vylisovan!ch z plechu. Tyto desky jsou
vzájemně mezi sebou poskládány tak, #e jejich dotykové body tvoří pravidelnou síť. V těchto kontaktních místech jsou
desky vzájemně spojeny vakuov!m pájením. Taková konstrukce je velmi kompaktní, o vysoké mechanické pevnosti, ve
které se téměř v"echen materiál desek zúčastňuje v!měny tepla. Komplikovan! systém kanálů uvnitř paketu vytváří silnou
turbulenci a v té souvislosti i vynikající parametry v!měny tepla. Turbulence spolu s vysokou hladkostí vnitřního povrchu
desek zmen"uje na minimum mo#nost narůstání úsad a zachytávání nečistot. 
www.secespol.cz
6,48
120
7,29
8,10
8,91
9,72
10,53
11,34
110
12,15150
130
140
V!měník je vyroben podle direktivy tlakov!ch 
zařízení PED/97/23/EC (NV 26/2003). V!robky 
firmy SECESPOL jsou vyráběny v souladu se 
systémem jakosti ISO 9001:2000
60
Objem prac. prostoru (dm3)Počet desek (ks)
40
20
30
50
1,62
2,43
3,24
4,05
90
100
4,86
5,6770
80
LC
11
0 
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Návrh rozd'lova$e a sb'ra$e 
 
Pr&tok:  m = 𝑄
𝑐!!!!𝑡 = 764001!163!!!!!!! = 5298 kg/h = 5,3 m3/h 
Teplotní spád:  15 K 
Modul:  80 
Po"et v%tví:   5 
Tepelná izolace: ANO 
 
Narhuji kombinovan# rozd%lova" a sb%ra" ETL RS Universal 5 
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VSTUPNÍ ÚDAJE : 
  
 V#$ka otopné soustavy h=  3  m   
 V#$ka manometrické roviny  hmr = 1,0  m 
 V#kon zdroje tepla Q= 76,4  kW 
 Maximální teplota otopné soustavy  tmax =  70 °C 
 Celkov# objem otopné soustav%  Vos =  0,144  m3 
 Sou"initel zv%t$ení obejmu  n= 0,03198  
 
Nejni/$í dovolen# p!etlak otopné soustavy    
 
 p d, dov 3 1,1 * h * 4 * g * 10-3 
 p d, dov 3 1,1 *3*1000*9,81* 10-3 
 p d, dov 3 32,4 kPa => volím 50 kPa 
 
Nejvy$$í dovolen# p!etlak otopné soustavy    
 
 p h, dov 5 pk – ( hmr * 4 * g * 10-3 ) pk – otevírací p!etlak PV(nejni/$í za!ízení) 
 p h, dov 5 300 – (1 * 1000 * 9,81* 10-3 ) 
 p h, dov 5  285 kPa => volím otevírací p!etlak 280 kPa  
 
Expanzní objem  
  
 Ve = 1,3 * V0 * n 
 Ve = 1,3 *0,144  * 0,03198 
Ve = 0,006 m3 
 
P!edb%/n# objem expanzní nádoby 
 
p hp = 280 kPa 
p d   = 50 kPa 
Vex = (Ve*(php+pb))/(php-pd)  
Vex = [ 0,006 * ( 280+100 ) ] / ( 280 – 50 ) = 0,001 m3 
 
Pr&m%r expanzního potrubí 
  
dp = 10 + 0,6*Qp 0,5 = 10+0,6 * 76,40,5 = 15,24 mm => DN 18 
 
 
 
Návrh expanzní nádoby 
  
 Navr/ena expanzní nádoba   Reflex NG 12/6  
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%erpadlo 1: 
 Navr/eno: Magna 1 32 – 40 
 
%erpadlo 2: 
 Navr/eno: UPS 25 – 100 180 
 
%erpadlo 3: 
 Navr/eno: UPSD 40 – 100 F 250 
 
%erpadlo 4: 
 Navr/eno: UPS 25 – 100 180 
 
%erpadlo 5: 
 Navr/eno: UPS 25 – 70 130 
 
%erpadlo 6: 
 Navr/eno: UPS 25 – 40 130 
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Návrh jednotky pro chladírenské boxy 
 
Místnost $. 106 a 107 
 Objem chladícího boxu: 42,8 m3 
 Pracovní teploty: ti = 5°C, te = 35°C 
 Navr&ena chladící jednotka MDB 135 NO161F 
 
Místnost $. 117 a 118 
 Objem chladícího boxu: 13,3 m3 
 Pracovní teploty: ti = 5°C, te = 35°C 
 Navr&ena chladící jednotka MDB 221 NO161F 
 
Místnost $. 126 a 127 
 Objem chladícího boxu: 44,9 m3 
 Pracovní teploty: ti = 5°C, te = 35°C 
 Navr&ena chladící jednotka MDB 135 TO161F 
 
Místnost $. 134 
 Objem chladícího boxu: 22,7 m3 
 Pracovní teploty: ti = 5°C, te = 35°C 
 Navr&ena chladící jednotka MDB 221 TO161F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  www.horak-bros.com
Na uvedené ceny je poskytována obchodní sleva, kontaktujte naše obchodní odd!lení.
Typ chl. jednotky Cena v  K"         Vnit#ní objem boxu [m3] *
R 404 A ti / te = 5 / 35 0C ti / te = 0 / 35 0C
MDB 121 TO161F 50 470,- 9,1 7,6
MDB 123 TO161F 54 770,- 11,0 9,5
MDB 221 NO161F 65 650,- 19,0 16,0
MDB 221 TO161F 67 880,- 23,0 19,0
MDB 135 NO161F 73 710,- 43,0 35,0
MDB 135 TO161F 79 420,- 49,0 42,0
R 404 A ti / te = -20 / 35 0C ti / te = -25 / 35 0C
BDB 121 NO161F 55 340,- 3,6 2,3
BDB 121 TO161F 56 780,- 5,4 3,6
BDB 123 TO161F 60 740,- 9,0 5,7
BDB 221 NO161F 67 880,- 11,0 7,6
BDB 221 TO161F 75 090,- 15,0 9,8
BDB 135 NO161F 79 050,- 21,0 15,0
BDB 135 TO161F 81 990,- 27,0 18,0
Ceník  -  CHLADICÍ  JEDNOTKY  ZANOTTI  DB-O
D!lená jednotka (split) horizontální  -  montáž na podlahu, systém s TEV
Lu!ec nad Vltavou
tel.: 315 619 111
fax: 315 619 999
e-mail: prodej@horak-bros.com
1/1
Ceník HORÁK 2013-05
OTO Praha 5
tel.: 257 314 759
fax.: 257 314 758
e-mail: oto@horak-bros.com
* Vnit!ní objem izolovaného boxu, tl. PUR izolace 75 mm pro CHB a 125 mm pro MB
P#íslušenství a výbava za p#íplatek:
Odd"lený ovládací panel je sou#ástí každé jednotky.
Bez potrubí, délku a pr$m"r potrubí navrhuje projektant.
Venkovní ("zimní") provedení jednotky 
(kondenza#ní #ást bude  v prost!edí s teplotou pod 0oC)
modely 121 - 123 - 221 - 135 presostat + 3 210,-
electronic + 6 790,-
Ceny jsou uvedeny v K",  EXW Lužec n/Vlt., bez DPH, dopravy a montáže. 
Ceny jsou platné od 15.04.2013 do 30.09.2013.
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Návrh kondenza$ní jednotky pro chladi$e VZT jednotky 
 
Jednotka $.1 
  Pot!ebn# v#kon pro p!ím# v#parník chlazení: 29,2 kW 
Jednotka $.2 
  Pot!ebn# v#kon pro p!ím# v#parník chlazení: 25 kW 
Jednotka $.3 
  Pot!ebn# v#kon pro p!ím# v#parník chlazení: 9 kW 
Jednotka $.4 
  Pot!ebn# v#kon pro p!ím# v#parník chlazení: 24,5 kW 
Celkov# pot"ebn# v#kon: 
 Q = 29,2 + 25 + 9 + 24,5 = 87,7 kW 
 
Navr&ena kondenza$ní jednotka F5MSDC 900AR3 s chladícím v#konem 90 kW. 
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